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Viyana, 14 (AP-) Türkiye İskân Bakam Fahreddin 
Kerim Gökay. bir günlük özel ziyarette bulunmak üzere 
dün uçakla Viyana’ya gelmiştir.
Gökay, Norveçlilerle iskân meselelerini görüşmek 
maksadıyla bugün uçakla Oslo’ya gidecektir.
Mütefekkir, Başmuharrir ve roman yazarı üstad merhum Peyami SAFA
B A Ş M A K A L E
ve
Medeniyet
Peyami SAFA
O KULA yarım saat geç gelen öğrenci müsamaha bekler. 
Borcunu gününde iidemi- 
yen adam’ müsamaha ister. 
Başkasının zıddına düşü­
nen kimse müsamaha talep 
eder- Dinler ve mezhepler 
birbirlerinden. müsamaha 
beklerler.
Müsamaha “ lıoşgörmek” , 
“göz yummak’’, ••affet­
mek” , ‘‘Muarızın, düşünce­
sine saygı göstermek”  ma­
nasınadır- Müsamahası* iş 
hayatı yürümez- Miisama- 
hasız fikir hürriyeti müm­
kün değildir. Müsamaha­
sı z insaftan mahrumdur- 
Müsamahasızlık taassup, 
müsamahasızlık şiddet, 
müsamahasızlık zulüm ifa­
de eder-
Hukuk düzeninin yerleş­
miş olduğu memleketlerde, 
fikir hürriyetine alışılmış 
memleketlerde müsamaha 
en yüksek ve şaşmaz ter­
biyedir. Medenî basında, 
medenî meclislerde, mede­
ni topluluklarda müsamaha 
sız adam yer alamaz. Batı 
medeniyetinin mânevi te­
mellerinden biri de müsa­
mahadır- Bizde bazan Te- 
sarnüh de denilen müsa­
maha kavramı medenî an- 
lamiyle yeni, batıda eski­
dir.
Müsamaha kelimesi on 
altıncı yüzyılda, katolik- 
ierle protestaıılar arasın­
daki Din savaşlarında 
doğmuştur- Nihayet iki ta­
rat da birbirinin inancına 
müsamaha göstermeye razı 
olmuştur- Sonra bütün 
dinlere ve inançlara karşı 
müsamaha istenmiş ve oıı 
dokuzuncu yüzyılda müsa­
maha bütün düşünce hür­
riyetlerine kadar uzanmış­
tır.
Batıda müsamaha (To- 
lereuce) kavramına veri­
len önem msbetinde keli­
menin çeşitli mânaları üze­
rinde de çok durulmuş ve 
tartışılmıştır- Feiseie söz­
lüklerine bakarsak bunlar­
dan birinde (Lalanda S- 
892) şu tarifleri görürüz: 
A. Kendi sözgötürmez 
haklarına, reddedebileceği 
mulad bir tecavüzü pro- 
testosuz karşılayan bir 
kimsenin davranışı (hare­
ket tarzı). Bir otorite ma­
kamının bir âdete uyarak 
nizamlara veya kanuna 
aykırı bir hareketi açıkça 
kabul etmesi-
B- Numaralı ş ölçülerde 
(meselâ ve bilhassa bozuk 
para cins ve ağırlığında) 
kanun veya âdetin peşi­
nen kabul ve müsaade et­
tiği âzami fark- 
C- İştirak edilmeyen fi­
kirleri hile ifade etmek 
hürriyetini herkese veren 
(Devamı Sa. 5 Sii. 8 de)
Merhum Peyami 
Safa'yı anıyoruz
15 Haziran 1961 günü kaybettiğimiz Peyami Sa- 
fa’nın Edirnekapı Şehitliğindeki kabri ba­
şında bir anma merasimi yapılacak. . .
İki sene evvel bugün, büyük 
Türk Milliyetçisi ve mütefekki­
ri merhum üstad Peyami Sa­
fa yi kaybetmiştik- Bütün ömrü 
boyunca, Türk fikir hayatına 
ölmez eserler veren Peyami 
Safa, 1899 yılında dünyaya 
gelmişti- Sistemli bir tahsü 
yapma imkânını bulamamasına 
rağmen, hususi olarak kültürü 
nü ve malûmatını, kendi im- 
(Devamı ga- 5 sü. 1 de)
Gökhan Evliyaoğlu
istifasını
yalanlıyor
Ankara, 14 (Yeni İst.) 
Bazı gazetelerde Gökhan Ev­
liyaoğlu ile Mehmet Ali Aytaç- 
m AP. Merkez İdare Kurulu ü- 
yeliklerinden istifa ettiklerine 
dair çıkan haberler üzerine AP.
(Devamı Sa. 5 Sü. 5de)
İstanbul civarında 
dün şiddetli bir 
zelzele oldu
Şehrimiz ve dolaylarında, dün 
saat 10 da, şiddetlice hissedilen bir 
zelzele olmuştur. Kandilli Rasat­
hanesi ile Teknik Üniversite Sis­
moloji Enstitüsünden verilen bil­
giye göre, zelzele Türkiye yaz 
saati ile 9’u 58 dakika 41 saniye 
geçe kaydedilmiştir. Zelzelenin 
(Devamı Sa. 5 Sü. 3 de)
YENİ TEKLİFLER — Birle­
şik Amerika Cumhurbaşkanı 
Kennedy, 10 Haziran günü 
Yashington’daki “American” 
üniversitesinde yaptığı bir ko­
nuşmada Nükleer denemelerin 
yasaklanması için temsilciler, 
den mürekkep üçlü bir konfe­
ransın Moskova'da toplanması 
yolunda MacMillan ve Ken- 
nedy'ye yapmış olduğu teklifi 
açıklamıştır. Kesimda Baş­
kan üniversite bahçesindeki 
kürsüde konuşurken görülmek 
tedir- (Foto: AP.)
165 ölü ve 30 yaralı 
veren Kürtler Akra 
civarına çekildiler...
Irak Ordusunun yüzde 85’ile bütün hava kuv­
vetinin Kürt isyanı bölgesine sevk edildiği Lon­
dra’ya gelen haberlerden anlaşılıyor, Barzani 
ordusu ise, 20— 30 bin çeteciden ibaret...
Bağdad, 14 (A.A-)
Erkin, istifa edeceğine dair haberleri tekzip etti
CKMP Vekil Adaylarını 
Bugün Açıklıyacak...
CHP, Hükümetteki çalışmaları sırasında İnönü’ nün adamı 
olduğunu ispat eden Yörükün yine A.Vekili olmasını istiyor
v - P u m ç o o g h y M . Ö z d a ğ ,  R .B a y k a lv e
Akkoyunlu’nun so rg u la r ı y a p ıld ı
D. Vekilliğini 
kabul etti
Ankara, 14 (Yeni İstanbul) 
Koalisyon CHP- kanadı Ba­
kanlarından Ali Sakir Ağanoğ- 
lu'nun evelki gün istifasını ver­
mesi üzerine yerine bugün CHP. 
Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinççioğlu tâyin edilmiştir.
(Devamı Sa. 5 Sü. 6 da)
îstanbuldaki 
maznunlar da 
Ankara'da
muhakeme
edilecekler
İstanbul Örfi idare Komu­
tanlığının (21) numaralı tebli­
ği şudur:
“20—21 Mayıs olaylarına İs­
tanbul'dan katılmaktan Himk 
olanlar hakkında İstanbul Sıkı 
Yönetim Adlî Amirliğince ya. 
pılmakta olan tahkikat sona 
ermiş ve haklarında selâhiyet- 
sizlik kararı verilen sanıklar 
(Devamı sa- 5 sü. 1 de)
•
İstanbul Ör f î
îdare mahkemesi
17 Haziranda 
ç a l ı ş m a y a  
b a ş l a y a c a k
İstanbul Örfi İdare Komu- 
. tanlığının (22) numaralı teb­
liği şudur:
20—21 Mayıs olayları dışın­
da kalan ve sıkı yönetim mu- 
hakemesinin görevine giren 
diğer dâvaların duruşmalarına 
(Devamı Sa. 7 Sü. 3 de)
J j e m l f e t a n f o ı l p!
Bağdad radyosu bu sabahki ya­
yınında Irak’ta Kültlere karşı 
hükümetin giriştiği harekâtla il­
gili olarak şunları söylemiştir: 
'Son 48 saat içindeki harekât 
sırasında Kürtler 165 ölü ve 30 
yaralı vermiştir.
(Devamı Sa. 5 Sü- 3 de)
ikinci
ausabaha sbaştıyor
Tafsilât 
5. sayfada
Alpaslan Türkeş 13 Kasım’da yurt dışına gönderilmesi ile neticelenen teşebbüsleri izah etti ve 
“ en kötü hukuk nizamı, en iyi ihtilâl nizamından daha iyidir, hâlâ bu kanaatteyim” dedi...
Ankara, 14 (A.A.)
20 - 21 Mayıs olayları sa­
nıklarının yargılanmasına bu­
gün saat 09.00’dan itibaren 
Mamak’taki Muhabere Oku­
lunda bulunan 1 numaralı Sı­
kı Yönetim Mahkemesinde 
devam edildi.
(Devamı Sa. 5 Sü. Bde)
Yukardaki resimde Alparslan Türkeş ve diğer maznunlar görülüyor. (Foto: Ankara ö- 1. 1. B.)
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G Ö T Ü R Ü  V E R G İL E R İM  İL K  T Â K S ID I  
A Y  S O N U N A  K A D A R  Ö D E N E C E K
Yeni bir kira 
kanunu 
tasarısı 
hazırlandı
Tasarıda, kıracı lehin­
de hüküm bulunuyor.
Ankara, 14 (Yeni İstanbul)
içinde bulunduğumuz mesken 
dâvasını halletmek arz ve talep 
kanunları muvacehesinde hayat 
oahahlığım kısmen olsun hafif, 
letmek maksadiyle kiralar hak­
kında bir kanun teklifi hazırlan­
mıştır. Teklif kira bedellerinin 
1935 yılına göre dondurulmasının 
mer’î ve cari anayasamıza aykı­
rı olduğunu, Anayasa Mahkeme­
sinde bu konuda alınmış olduğu 
kararı benimsemektedir. Ancak 
(Devamı sa. 5 sü. 7 de)
Ziraî kazançlar için gelir v e r g i s i | 
beyanname verme müddeti 30 Hazirana J 
kadar uzatıldı. Motorlu kara taşıtlarının [ 
ilk taksidi de 15 gün içinde ödenecek |
ANKARA, 14 (A.A.) — Maliye Bakanlığı- gelir vergisi i  
tatbikatı ile ilgili olarak, bugün bir bildiri yayınlamıştır.
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TATMAK
Mümkün mü nüfûz. Hilkatin maksadına; 
Kanmak suya, “ doydum, diyebilmek .kadına” ? 
Günler ne kadar kısaydı, Tanrı’nı; ebedi 
Ni’metlerin. ancak, bakabildik tadına.
Tebliğde şöyle denilmektedir:
1 — yıllık beyanname ver­
mek mecburiyetinde olan gelir 
yergisi mükelleflerinin götürü 
usulde tesbit edilen ticarî ve 
mesleki kazançları ile götürü üc. 
retleri de mevcut ise, bu kazanç 
re ücretlerini Haziran ayı için 
de verecekleri beyannamelerde 
göstermeleri gerekmektedir.
2 — Götürü usulde vergiye ta 
t» serbest meslek erbabı 1962 
takvim yılı, ticaret ve sanat er­
babı 1961 ve 1962 takvim yıl 
ları hzimet erbabı 1962, 1963 
bütçe yılları Haziran ayı için­
de, tarh ettireceklerdir.
(Devamı Sa. 7 Sü. 3 de)
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FLAŞ Gökhan EVLİYAOĞLU
Eski Hal Müdürü 
Turgut Budak 
hakkında lüzumu 
mahkeme kararı 
verildi...
İstanbul Hal Müdürlüğü görevi­
ni uzun müddet ifâ eden Turgut 
Budak hakkında Eminönü İlçe îda­
re Kurulu tekrar "Lüzumu Muha- 
(Devamı Sa. 5 SU, 8 de)
IfcttÇfetcmfrut M E R H U M  ü s t a d
KABRİNİ YAPTIRMA KAMPANYASI
1  ran I96i’de kısa bir hastalığı müteakip ebediyen
/  y  aramızdan ayrılan büyük Türk milliyetçisi tl si a d 
Peyami Safa'yı, memleket fikir hayatına yaptığı hiz­
metleri İle mütenasip bir istirahatgâha kavuşturmak maksa- 
diyle kampanya açarken, merhumun aziz hâtırasını bir kere 
daha anma , fırsat ve vesilesi bulmuş olmaktayız.
“Y"ENİ İSTANBUL* Okuyucuları bu kampanya’ya Yapı 
ve Kredi Bankasının İstanbul Knledibi şubesinde açtırdığımız 
Yeni İstanbul Peyami Safa Kampanyası 6048 numaralı cari 
hesaba para yatırmak suretiyle katılabilecekleri gibi yardım 
için tesbit ettikleri meblâğı banka veya posta havalesiyle 
(YENİ İSTANBUL) Gazetesi — Müellif Caddesi 6—8 — Beyoğ­
lu) adresine gönderebileceklerdir. Yardımda bulunan okuyu­
cularımızın İsimleri ayrıca gazetemizde de yayınlanacak ve 
en kısa zamanda Kabrin inşaatına başlanacaktır-
KAMPANYAYA
İŞTİRAK
EDENLER
Evvelki yekûn 7-487,50
Vahap Mutal 2.50
Sağmalcılarda
komşular 170.—
Nurettin Dekelli 15—
Zehra Onaz 20—
Remzi Günaydın 10—
Ali Şafak 5—
Kayseri ikmal Mer- ,
kezinden birkaç Mil-
(Devamı sa. 5 sü. 2 de)
Peyami Safa'sız 
bir yıl daha
Yeni İstanbul’un başmakale sütununu, ö- 
lüm yıldönümü münasebetiyle, Tiirk düşünce­
sinin büyük imzası merhum Peyami Safa’,ya 
ayırıyoruz. Ben bugün bu köşede “ Flâş”  baş­
lığı altımla bu fıkrayı yazarken ,onun sağ ol­
duğu o güzel günierip heyecanını yeniden 
yaşamaktayım.
Hoca—talebe münasebeti halindik! çok 
eski fikir arkadaşlığımızın, Havadis ve Son 
Havadis gazetelerinde ve Düşünen Adam der. 
gislnde mesleki bir dostluk haline gelmesi­
nin şerefini, gençlik hatıralarım arasında öm­
rüm boyuncu taşıyacağım.
Günün meselelerini bu iki sütunda, “ Baş­
makale” , “ Flâş” ve “ Objektif”  olarak değer­
lendirirken bu mes’uliyeti onunla paylaşmak 
ne güzel bir işdi.
Bir öliiın yıldönümü vesilesiyle de olsa, 
Peyami Sata’mn ismi ile süslü bir gazetenin 
bu köşesinden okuyucularıma ve müşterek o- 
kuyueularımıza seslenirken, İmzalarımıza alâ­
ka lûtfedenlcrin de aynı hatıralarla dopdolu 
olacaklarını düşünüyorum.
Ve şunu da düşünüyorum: Basın ve dü­
şünce hayatımız şimdi Peyami Safa’ya ne 
kadar muhtaç bir haldedir. Birçok gazete­
nin birçok köşesinde her gün nice ukalâlık 
komedisi oynanırken ince tahlil ve hal yol­
lan bekliyen bir yığın mesele, Peyami Safa’- 
mn “ Objektifi”  karşısında kim bliir ne gü­
zel değerlendirilecekti. Onun mütefekkir göz- 
leriile hâdiseler arasında dolaşan Objektifi, 
en mütehassıs ellerin en ince konular üzerin, 
de dolaştırdığı bir adese olarak, ne enteresan 
neticeler çıkarırdı.
Basın ve düşünce hayatımızdan Pe 
yami Safa gibi olanlar çekilip gittikçe “ Pe- 
yamı Safa gibi olmak” bir ideal olmaktan 
çıkacak korkusunu taşımaktayım. Zira Pe- 
yaml Safa’nın çileleri ve haşarıları, fikir 
gazeteciliğinin kolay bir meslek olmadığının 
ispatıdır.
O, mesleğinin mes’ullyetlni, büyük fikirler 
plânında savunan ciddi bir gazeteci İdi. Eser­
leri ve yazıları, daha uzu,, müddet, yepyö- 
ni fikirlerle dolu olarak okunacaktır.
Bn. ona, gerçekten muhtaç ve hasret 
kaldığımızı ortaya koyan bir hususiyet değil 
midir?)’ 4
Şimdi, onu sevenler, O’ftun hatıralarını 
bir makam etrafında toplamak maksadiyle 
İlk teşebbüsü yapıyor ve kabrini yaptırmağa 
hazırlanıyorlar. Bunu, O’nun eserleri üzerin 
de yapılacak çalışmalar takip edecektir.
Ancak bu gibi çalışmalarla fikir haya- 
’ timizin kesmekeşliğl önlenecektir. Zira O’nun 
yazıları düşünce çilesinin en olgun eserleri 
arasında saklanacaktır.
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SAYFA: 2- - Y E N Î  İ S T A N B U L -
öliimüniin ikinci yıldönümünde
P E Y A M l  S A F A
Andre Gide, büyük şair Stephan Mal iarnıe'nin ölümünden sonra şu satırları 
yazıyordu: "ölüm karşısında bile alaylar ve kötü niyetler susmadı; budalalığın, 
düşüncesizliğin, kçndini beğenmişliğin, yalnız parıltısı ile ve sadece görülmesiyle 
kendilerini utandıran adamı daha uzun zaman affetmiyecekleri akla gelebilir." Va­
kitsiz ölümünün içinde aldığı son yılı ve ölümünden sonra rastladığımız insanlık şe. 
refine gölge düşürücü bazı kipırdamglan ele ahrsak, kendisinden ebediyen uzak 
kalmak azabına mahkûm edilişimizin ikinci yıldönümünde eşsiz Peyami Safa için 
de ayni şeyleri söyliyebiliriz.
“  * Y azan :Pevami Safa’ya küçük yaşım 
dan itibaren vücûda ait hasta­
lıkların saldırdığını biliyoruz. 
Kendisi hemen her zaman, na­
hif vücut yapısının hâlâ ayakta 
durmasından duyduğu hayreti 
yüz çizeilerinde açığa' vurarak, 
fizik bahtsızlıklarına karsı mü­
cadelede kazandığı zaferi, 
ayakta durması ve kou- 
gabilmesindeki hârika olay­
da açığa vurmak istiyormuş 
gibi, içine gururun sızma­
ya çalıştığı bir sesle: ‘ Zona müs- 
tesnâ. A’dan Z’ve kadar bütün 
hastalıkla« çektik.„< derdi.
Bütün bu hastalıklar bu büyük 
insana gerçekten de birşey ya­
pamamış, kalbinin durması, ko­
lunun kesilmesi, kötürüm kalma­
sı, gözlerinin kör olması tehdit­
leri aşağılık ihtimaller halinde 
bir kımıldanışını kolluyormuşca- 
sma başucundan ayrılmadıkları 
halde, ruhunun ve zekâsının ala­
bildiğine bir gelişmeye kavuş­
masına engel olamamışlardı. 
Hattâ, bu değerli insan zehirden 
şifa çıkarır gibi, Türk edebiyatı­
nın en çok beğenilen romanla­
rından biri olan “Dokuzuncu 
Hariciye Ko#usu”nu, kolunun 
kesilmesi ihtimâlinin bıçaklı, 
klorformlu, ameliyat masalı, 
Operatörlü tehdidinden ve ken­
dinden alabildiğine ruh doldu­
rarak. çekip almıştı.
Pevami Safa’yı A’dan Z’ve ka­
dar hemen bütün hayatı bovun-
V. Özdemiroğlu
ca, kalbinin ilk vurusundan so­
nuncusunu vurup durduğu ana 
kadar, hastalıklardan ziyade kö­
tü niyetler, kendini beğenmişlik­
ler, budalalıklar, utanmazlıklar 
ve kof gururlar ugrgştıiüi- Ha­
yatın her çevresinde bunlarla 
uğraşmaktan rahat bir neles ala­
madı. Fikret'in ve küçük amcası 
Vefa beyin içinde "Nefes alma" 
sözleri bulunan şiirlerini benzer­
siz güzel okuması, bayağılı­
ğın, kof gururun, utanmaz­
lığın, kapkara cahilliğin ha­
yatta almasına engel oldukla­
rı nefesi hayalinde ne kadar 
yaşadığının delilinden başka 
bir şey değildi.
Şüphesiz, budalalık, utanmaz­
lık, cehalet, kof gurur, anlayış­
sızlık, azgın ve azdırılmış polis 
köpekleri halinde bir çok insa­
nın peşine düşmüştür. Ama 
onların çoğu, bu köpeklere, şah­
siyetlerinden, bağımsızlıkların­
dan tek kelimeyle memleketi ve 
dünyayı görüşlerinden birşeyler 
atıyorlar ve onlar duymazlıkları­
nı avuturlarken, ellerinden kur­
tuluyorlardı. Böyle bivsev köpek 
lerle pazarlığa girişmek olduğu 
için Peyami Safa buna razı ol­
madı.
Zaten, budalalığın da. utan­
mazlığın ve kof gururun da onun 
peşinden durmadan saldırması­
nın sebebi de buydu: Şahsiyeti­
nin pazarlığını yapmıyordu.
O, Türk Edebiyatının en güezl 
romanlarını yazmış adamdı. Ama 
editörle bunların pazarlığını ya­
pamıyordu. Böylece başkalarının 
bir tek romandan bir kaç apart­
man çıkarabildiği bir piyasada, 
bazen cebinde sadece bir kalem­
le dolaştığı oluyordu.
Eşi bir daha gelmeyecek kadar 
üstün bir fıkra yazarıydı: Fakat, 
patronla bunun pazarlığını ya­
pamıyordu ve üç günlük muh­
birden bozma fıkracının kalemi­
nin taşıdığı nimetler onun ka­
pısını sadece bu yüzden bir kere 
bile çalmadı.
İnkılâbımızı tarih felsefesine 
bağlayarak en sağlam izâhlara 
götüren tek adam Peyami Safa 
idi ama bunun pazarlığını yap 
mıyordu. Bunun için bavram ha­
tipleri milletvekili olurken, in­
kılâptan habersizler inkılâp 
ticareti yapanlar matbaa ve bina 
mülkiyetlerine konarken ve Pe­
yami Safa’nm inkilâbımıza ait 
fikirleri olgunlaşma hamleleri ye 
nileşme devreleri geçirdiği sıra­
da babalarının inkilâp aleyhtar­
lığı sicilleri yenllenenler orta­
lıkta kahramanlar gibi dolaşıp 
yayın vurgunculuğu yaparken, 
Peyami Safa "Türk İnkılâ­
bına Bakışlar" m şuurlu 
tevazuu içinde kalacaktır. 
Üstelik, bunların hepsi bir­
den, utanma denilen fazilet, yer­
yüzünde bir an bile varolmamış 
gibi, dönüp Peyami Safa'ya 
“ Yobaz!” diyebileceklerdi.
Başyazarından komi yaza­
rına kadar Pevami Safa'va "Yo­
baz!" diyebilenlere bir bakiniz. 
Bunların hiçbiri, ama hiçbiri Ba 
tl dillerinden bir tekini garso. 
na hitap etme veya döviz simsa­
rı ile konuşma seviyesinin ; bir 
milim üstünde bilmez. Fikirle 
düşünceyle ilgili bir tek, *Jna 
bir tek satırları yoktur
,ar\ .  \
Balık ihracında lisans 
m ecbu riye ti kaldırıldı
Ticaret Bakanlığı ihracat yö­
netmeliğinin 10. maddesinde de. 
ğişlklik yapmıştır. Yapılan de 
ğişikliğe göre, ihraç edilecek ba 
lıklar için gümrük idarelerince 
lisana istenmlyecek, İhracına he 
men müsaade edilecektir. Balık 
Yarın şevkinden İtibaren ihra­
catçılar S gün İçersinde tescil, 
mercilerfnden alacakları lisans­
ları gümrüklere ibraz edecekler­
dir.
Bu değişikliğin yapılmasında, 
anlaşmalı memleketlere yapılan 
balık İhracatında, lisans ibraz 
mecburiyetinin, sevk ameltye- 
sini geciktirerek, balıkların bo­
zulmasına yolaçması rol oyna-
Floryada 34 
motel İşletmeye 
açıldı
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü 
Yapı Şubesi tarafından Florya’­
da 84 motel'ln inşaatı tamamla, 
narak işletmeye açılmıştır.
öte yandan 300 demir isgelet- 
11 çadır İçin gerekli beton saha 
da İkmal edilmiştir.
mıştır, Bakanlığın bu kararı il­
gili mercilere ulaştırılmış ve tat 
bikata konmuştur.
Çay parası 
isteyen garsonu 
yaraladı
Çay parasım vermeyen müşte­
ri, hem suçlu hem güçlü kabi­
linden, parayı isteyen garsonu 
da yaralamıştır.
Eyüp Alibeyköy’dekl Kemer 
burgaz caddesi 1 nolu kahvede 
garson olarak çalışan 29 yaşın 
daki Tevfik Erdoğan, kahvede 
çay içip .parasım vermeden kal. 
kıp gitmek isteyen, 23 yaşında 
kİ müşteri Ali Rıza Akıncılar’- 
la münakaşaya tutuşmuştur. Bir 
ara iyice sinirlenen Ali Rıza, ya 
nında taşıdığı bıçağını çekmiş 
ve garson Tevfik’i tehlikeli şe­
kilde yaralmıştır. Yaralı has- 
tahaneye yatırılmış, sanık ne­
zarete alınmış ve olay hakkın­
da tahkikata başlanılmıştır.
Diş Tabibi
Muzaffer Pehllvanoğlu 
Maltepe — Koç Talebe 
Yurdu Karşısı 64.4 de 
hastalarını kabule haşla, 
mıştır. TEL: 17 75 03 
(Yenilstanbul —  2813)
YENİ İSTANBUL
Flyntıı 25 Kuruş 
Telefonlar: 444756 — 57
ABONE: 3 aylık 22,5: 6 ay­
lık 40: Senelik: 75 Hra, Dış 
memleketler İçin posta üc­
reti ilâve edilir. 
Dizildiği ve Basıldığı yer: 
âtatbaacılık — Neşriyat ve 
İlâncılık 1,'mlted Şirketi 
Matbaası
ADRES: Müellif Caddesi 
6—8 Beyoğlu — TÜNEL 
ADRES: Atatürk Bulvarı 
No: 183/10
Telefon: 177096 — 125480 
İLAN TARİFEMtZ
2 - 3  sayfa santimi 30.- TL. 
4-5-6 sayfa santimi 25.- TL. 
Başlık maktu: 80.. TL.
Ölüm. Doğum, Nişan, Dü­
ğün 3 cm, e kadar maktu 
90—  TL. 6 cm. den sonra 
beher fazla cm. için 15- TL, 
İlân münderecafından mes’- 
ııllyct kabul edllmpz:
Peyami Safa, şahsiyetinin Ve 
eşsiz formasyonunun pazarlığını 
yapmadı- Böyle birşey aklın 
dan geçseydi, utanç duyardı şüp­
hesiz. Dört yanında azgın ve 
akılsız akıntıların kudurarak ak­
tığı bir işaret feneri halinde ha­
yatın sonuna kadar durdu- Ro­
manın ne olduğunu- Türk inki- 
lâbını bavram nutku çekip ikba 
le kavuşmanın dışında nasıl an­
lamak gerektiğini, tenkidin, po­
lemiğin, Doğunun ve Batının 
mânalarını eserler halinde, çağ 
das düşüncelerin müşahhas Ör- 
neklerini kitapları ile ortaya 
kovdu. Allaha, en ufak gösteri 
bezirgânlığına düşmeden inandı,
Ve nihayet iki yıl önce öldü. 
Biz dostlarım keder içinde bırak 
tı. Ama, ölümünün belki daha 
bir çok şeye birden yaradığı 
görüldü: Utanmazlıktan, kof
gururdan, düşüncesizlik ve 
kendini beğenmişlikten, bun­
ların azdırılmış polis köpekle­
ri halinde saldırılarından kur­
tuldu !-
Ayda 47 bin 
ton ham petrol 
İstihsal ediliyor
Yerli petrol istihsalimiz ayda 
47 bin tona yükselmiştir^. Veri­
len bilgiye göre, geçen yılın ay- 
m devresinde 38 bin ton olan 
ham petrol İstihsalimizde bu yıl 
9 bin tonluk artış kaydedilmiş­
tir.
Ham petrol istihsalinden her 
ay 7 bin ton benzin, 2,300 çon 
gazyağı, 5 bin ton motorin, 20 
bin ton fuel oil, 8 bin ton as 
ve 500 torı da solvent istihsal e- 
dilmektedir.
K I S A
H a b e r l e r
ir İran Ankara Büyükelçisi, 
Ekselftn» Dr. Khosrov 
Khosrovanf dün sabah Be­
lediye Başkanı Necdet U- 
ğuı’u ziyaret ederek bir 
süre görüşmüştür.
KAÇAK ET
İr Belediye ekipleri dlln şeh. 
rin muhtelif semtlerinde, 
mezbaha kontroll arından 
geçirilmeden satılan 82 ki­
lo kaçak et yakalamışlar­
dır, etleri müsadere ederek 
mezbahaya şevketmişler ve 
satıcılar hakkında taki­
bata geçmişlerdir.
ÇATAL KAŞIK 
Pendik Temenye mevkltn- 
deki Ferhat Ilikçioğlu'na 
alt eve girerek çatal ka­
şık çalmak isteyen Haşan 
Keskin İsimli hırsız, suçüs­
tü yakalanmıştır.
REZALET ÇIKARDI
İr Emirgân Mehtap Gazinosu 
önünde aşın derecece sar­
hoş olarak rezalet çıka 
ran Hakkı Karaman ve 
Aralan Soydam İsimli şa 
hışlar, polis tarafından ya­
kalanmışlardır.
TRENDE
İf Zlverbey’de oturan Muzaf­
fer Akyar adlı şahıs, Hay­
darpaşa’dan kalkan banli 
yö treni ile evine giderken, 
Yeldeğlrmeni birinci köp­
rü üzerinden atılan bir taş 
la başından yaralanmıştır. 
SAHTE DİLENCİ
İr Sağlam olduğu halde, par­
maklarına pamuk sarmak 
suretiyle dilenen Kasım Ü- 
naı isimli şahıs, polis tara 
fmdan yakalanmıştır.
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Yeni Neşriyat :
T O P R A K
Bu ay çıkan sayısında, Pıof, 
Dr. Cezmt Türk, Arif Nihat As­
ya, M. Zeki Sofuoğlu, Ziya İl­
han Zaimoğlu, Dr. Hikmet Er- 
tez, Nurettin Pakyürek, A. Ra­
him Balcıoğlu- Mustafa Kaya- 
bek’in imzalariyle birlikte, Nâ­
zım Hlkmet'ln müdafilerlne ait 
tafsilât. Dinsizlik telkin eden 
bir yazara cevap, Sağ-sol mü­
cadelesi ve kızıl cennetten ka­
çanlara ait meraklı ifşaatla 
çıktı. P-K. 30 Beyazıt — İstan­
bul adresinden temin edilebi­
lir. Bütün okuyucularımıza ha­
raretle tavsiye ederiz.
Ne eti sattıkları­
nı kasaplar 
ilân edecek
Belediye, zabıta yöneltmeliği 
gereğince, Kasapların, sattıkları 
etleri cinslerine göre, ayırmaya 
ve üzerlerine ne eti olduğuna da­
ir karton levhalar asmaya mec­
bur tutulduğunu dün açıklamış­
tır.
Verilen bilgiye göre, beyaz zet 
min üzerine mavi renkte "Kuzu 
koyun ve dana etleri satılır” , be­
yaz zemin üzerine kırmızı renk­
te “Keçi, oğlak, manda etleri sa­
tılır” , domuz eti satanlar beyaz 
zemin üzerine sarı renkte “Do­
muz eti satılır” ibareli levhalar 
yazarak dükkânın en göze ba­
tan kısmına asacaklardır. Ayrı­
ca. etler üzerinde ne eti olduğu 
nu gösterir etiketler bulundum, 
lacaktır.
Levhalar 20x50 santim ebadın 
da madeni ve karton olacak, harf 
lerin iriliği 5 santimden küçük 
olmayacaktır- Riayet etmeyenler 
şiddetle cezalandırılacaktır.
TAKVİM
15 Haziran 1963
HİCRİ 1383 RUMİ 137!'I 
Muharrem 23 Haziran ?l 
Ay: 6 Gün: 166, Hızır: 41 i 
CUMARTESİ
4 28 Güneş 8 46
13 14 Öğle 4 32
17 15 İkindi 8 33
20 42 Akşam 12 00
22 45 Yatsı 2 03
3 08 İmsak 6 25
DÜĞÜN
Süveyk gazvesi dönüşü... Zil­
hicce ayının 10 U... İlk Kurban 
Bayramı... Bayram namazı 
kılınmış, kurbanlar kesilmiş 
ve artık bayram müessiseleş- 
mlştir.
İşte Ali ile Fatıma'nın dü­
ğün ayları...
Allah Resulünün dadısı üra- 
m-ü Eymen Derin ve İnce Fâ- 
bnıa'yı, Ali'nin yeni tutulan 
evine götürüp teslim etti.
Hazret-i Ali'den dinleyelim:
“— Fâtıma geldi. Uzak bir 
köşede oturdu. Ben de odanın 
en uzak köşesine çekilip otur­
dum. Öylece bekledik. Allahın 
Resulü teşrif ettiler,"
Saffet ve ismet levhalarının 
en dokunaklısı...
Allahın Resulü geliyorlar. 
Odaya 'girip manzaraya tebes­
sümle bakıyorlar. Fâtımadan 
bir çanak su istiyorlar
Su-..
Suyu dudaklarına götürdü­
ler. Sonra Fâtıma’ya hitap:
— Buraya gel, kızını!
Derin ve İnce Fâtıma, baba­
sının, Gaye — İnsan ve Ufuk 
— Peygamberin karşısına geç­
ti. Allahın Resulü, elini uza­
tıp, çanaktaki sudan Fâtınıa’- 
nın başına ve göğsüne serpti:
"— Allah, sizi ve zürriyetlnl- 
zl şeytandan korusun!”
Hazret-i Ali'yi de yanlarına 
çağırdılar, aynı sudan opa da 
serptikten sonra buyurdular«
•— Allahın ismi ve bereketiy 
le zevcen şenindir.
Ve birbirine uygunluk ve 
yaraşırlıkta dünyanın en üstün 
alıengine sahip çiftin evinden 
ayrıldılar.
★
Düğün ziyafeti, o zamanın 
ölçülerine göre pek ihtişamlı 
«Idu.
Hazret-! Ebu Bekir'in kızı 
Esnıft diyor ki:
— O güne kadar, Fâtıma'nın 
•düğün ziyafetinden daha bil-
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işin sırrî ve bâtını cephesine ait olarak tepeden inme bildirelim ki, Al 
lahın Resulü yeryüzünde Fâtıma ile Ali’nin nikâhlarım kıyarken, ayni 
nikâhı Cennette bizzat kıyan, Allahtır.
yüğü görülmedi.
Bu düğün ziyafetindeki ye­
mekleri sayacak olursak, göz­
lerindeki ihtişam ölçüsünü an­
larsınız:
Arpa ekmeği, hurma ve ay­
rıca yağ, yoğurt ye hurmadan 
yapılan basit bir yemek...
★
Ahenkleri bakımından âlem, 
de eşi olmayan bu çiftin ev­
lenmeleri, sade zahir plânında 
gördüğümüz münasebetler yo­
lundan olmadı. İşin bir de bâ- 
tmi cephesi var ki, z,Ahirde, 
anahtarla kilidi arasındaki uy 
gunluktan daha üstün birlik, 
doğrudan doğruya bâtıııî sai- 
kin diş plâna varmış akislerin­
den ibaret.,,
FStıma'yı, Ali'ye veren, za­
ten her şeyi takdir edici vas­
fından ayrı olarak, doğrudan 
doğruya Allahtır.
NECİP FAZIL 
KISAKÜREK
Çocukluğundan başlayarak 
Peygamberler hizmetinin şere­
fini üzerinde taşıyan Ene» Haz 
retlerinden öğrendiğimize göre 
bir gün Allah Resulü, İstira­
hat ederlerken, birdenbire hal­
leri değişiyor. Vahy ve İlham 
Anlarının hususiliğini bilen E- 
ııes, bu değişikliği, Allah Re­
sulünün birdenbire ötelerle te­
masa geçmiş olmaları şeklin­
de yorumluyor ve sükût İçinde 
bekliyor.
Allahın Resulü, tabi! halle­
rine dönünce, Enes'e, Allahtan,
■r*Ae\ewvwv
Fâtıma'yı Ali'ye vermek em­
rini aldıklarını bildiriyorlar; 
ve bâzı sahabfleri derhal hu­
zurlarına çağırması İçin emir 
veriyorlar.
Sahabîler toplanınca Allahın 
Resulü kendilerine bir hitabe- 
veriçorlar ve Fâtıma ile Ali'yi 
birbirlerine nikahladıklarını 
bildiriyorlar.
Biraz evvel çerçevelediğimiz 
gibi, her halde Ali'nin Fâtıma'- 
yı istemesi üzerine huzura ge­
len bu teeelll, yine Enes Haz­
retlerinden öğrendiğimize gö­
re, son safhaslyle, yine Haz­
ret-i Ali’ye bir hitap şeklinde 
neticeleniyor:
Allah Resulünün, salıabtlerl- 
ne nikâh hutbesini verdikleri 
ve bir tabak içinde herkese 
hurma dağıttıkları Sn, vaziyet­
ten habersiz, birdenbire Haz- 
ret-1 AH geliveriyor.
Yakınlarımdan ahdini bozan birini görünce kendimde 
büyüklük ve hayâ duyarım...
Hazret.i Ali
Allahın Resulü buyuruyor­
lar ı
Yâ Ali! Rabblm Fâtıma’- 
yı sana vermemi emretti. Ben 
de 490 nıişkal mihirle onu sa­
na nikahladım.”
Ve devam buyuruyorlar!
“— Allah bu evlenmeyi mü­
barek kılsın, kulluğunuzu yük­
seltsin ve sizden hayırlı nesil­
ler vücuda getirsin-..”
Evet; işin sırrı ve bâtınî cep 
heslne alt olarak tepeden in­
me bildirelim ki, Allahın Re­
sulü yeryüzünde Fâtıma ile 
Ali’nin nikâhlarını kıyarken, 
ajm  nikâhı Cennette bizzat kı­
yan, Allahtır.»
★
Artık Nur nesli Fâtıma İle 
Ali'den meydana gelecektir. 
Allah Resulünün kıziyle, am­
casının oğlundan... Biri doğru­
dan doğruya Allah Resulünün 
nurundan gelirken, öbürü o 
nurun aile mecrasından gel­
mekte ve böylece Peygamber­
ler soyu yalnız ikisi arasında 
ıııayalaşnıakta... Soyu, en u z h U 
ırk katışmalariyle de olsa Haz­
ret-i Ali ve Ffttıma'ya veren ve 
mayasında o nurdan bir zerre­
cik olsun taşıyan her fert, e- 
bediyyen kurtulmuştur. 7,1 ra
onlar ve ztirriyetlerl Ceben, 
nem ateşinden korunmuş.,, 
Allah Resulünün erkek ço­
cuklarına ömür nasip olma­
dığını gören ve kız çocuklara 
da zerrece değer vermeyen 
Küreyi kâfirleri, Peygamber­
ler Paygamberl İçin “Kbter= 
nasli kesik" demişlerdi, Allah 
da onlara cevap vermiştir: 
“—-Asıl sana Ktber diyeli- 
lerdir kİ, Ebter olacaklardır!"
Fâtıma — tül — Betûl İle 
Ali — yül —Murtaza arasın* 
daki zifaf deminden, en ince 
mânalardan biri şudur kİ, 
kapkara İnsanlığı sabun yerine 
güneşle yıkamaya memur bu­
lunan, Nur nesil, İlâhi müjde 
gereğince İşte o ân yuğurul- 
maya başlamıştır .
Gericilik Masalı
—  u  —
T ÜRKÎYE’nin idaresi sorumluluğunu Üzer­lerine alanlarm, gericilikle mücadele ko­nusunda, bu mefhuma ters bir mânâ ve­
renlerin ölçülerine göre değil, müsbet İlmin 
rehberliğine ve akim icaplarına uygun bir dav­
ranışa ulaşmalaımı hâlâ bekliyoruz. Daha ne 
kadar bekiiyeceğlmizin bilinmemesi de ayrı 
bir dert kaynağı...
Çok üzücü olmakla beraber inkâr edilemez 
bir gerçektir ki, memleketimizde, kürsü ve Un­
van sahibi bazı ilim adamlarından ortaokul 
kaçkını birtakım gazete muhabirlerine kadar 
uzayan ve belli bir dünya görüşünün - bilerek 
veya bilmeyerek - propagandasına âlet olan 
bir zümre, gericilik ithamını, umumiyetle, mil­
liyetçi görüşlere karşı kullanılan ve icap et­
tiği zamıın daima kullanılabilecek bir silâh ola­
rak ellerinden kaçırmamak istemişler ve bugü­
ne kadar da, maalesef, maksatlarında muvatfak 
olmuşlardır. Eğer bir gün gelir de son yılların 
fikir ve hasın tarihi çok dikkatli ve tarafsız bir 
şekilde inceienebilirse, kimlerin hangi fikirler 
yüzünden gericilikle İtham edildikleri bütün 
açıklığı He görülecek, manzara hem çok ibret 
verici, hem de çok hazin olacaktır. Kendilerin­
den başka hiçbir kimseye fikir hürriyeti tanın­
masını istemeyenler bu milletin tarihi ile, örf 
ve adetleri ile, kültür değerleri ile ve niha­
yet dini ile ilgilenen' ve bu konularda yazan 
söyleyen kimseleri gericilikle, köhne milessese- 
lerl diriltmeğe çalışmakla suçlandırmışlar ve 
bazı safdilleri de ne yazık ki, inandırmışlardır.
Sık sık yirminci yüzyılda, feza yarışının 
başladığı böyle bir çağda tarihî değerlerimiz­
den bahsetmenin faydasız ve gericiliğe taviz 
veren bir fantezi olduğunu Öne sürerler ama, 
kendilerinin en önemli problemi ya çarşaftır*
MEKTUPLAR
yahut Ezanın naşıi okunacağı!.. Faraza insanın 
giyimi ile ilgili hususların ancak terzileri ilgi­
lendirmesi gerektiğini, bu türlü meselelerde ya­
sakların ve zorlamaların köklü bir tedavi yolu 
olamayacağını, bir milletin sadece başkalarını 
taklit sureti ile kalkınamayacağını, yabancı kıy­
metlerle kendi kıymetleri arasında muvazeneli 
bir sentez yapmağa mecbur bulunduğunu ifa­
de etseniz, inkılâp düşmanı damgasını derhal 
yersiniz.
Onlara göre “Sen - Piyer”  kilisesine des­
tan yazmak medeniyet icabıdır ama, Süieyma- 
niye için söyleyeceğiniz iki mısra gericilik sa­
yılır, Tanganiknntn özgürlüğü ile ilgilenmemek 
hürriyet düşmanlığı yapmaktır da, esir Türk 
illerini tamamen romantik bir çerçeve içinde 
bile olsa ağza almak modası geçmiş zararlı bir 
cereyanın peşine takılmak olur. En iyi bir ni­
yetle, meselâ, şalvarlı atom âlimini papyonlu 
cahile tercih edeceğinizi söyleseniz, karanlık 
maksatlar peşinde koşan örümcek kafalı bir 
yobaz sayılırsınız. Devrimlerin selâmeti na­
mına, neslinizin kazınması için derhal fetva ve­
rilir. Gericilikle suçlandırılmamak, kanunların 
hâkimiyetini sağlamakla mükellef olarak en 
seviyesiz isnatlarla İhbar edilmemek velhasıl 
rahat yaşamak istiyorsanız onların beğendik­
lerini beğenecek, onların sevdiklerini seveceksi­
niz. Sonra da fikir hürriyetinizin asla kısıtlan­
madığını, hütiin düşüncelerinizi açıkça ifade 
edebildiğinizi, demokrasinizin hiçbir kusuru ol­
madığını itiraf etmek de vazifenlzdir.
Kanaatimizce, içinde bulunduğumuz en bü­
yük tehlike: Gericilikle aslâ münasebeti olma­
yan ve mutiâk bir samimiyetle, milletin saa­
detinin sağlanmasına faydalı olur ümidi ile ile­
ri sürülen fikirlerin peşinen mahkûm edilmek 
istenmesidir.
PoiMiKiıiMiııiHmıııııııııııiMmıııtiHiıımıımiMtııımiıiHmıııımıiNmıııiMiııııımıııııııifiiMiıaııııı i!MhiıımınııııınıııııııtııııııııiHNNiımmmmııiHiü
Fahiş fiyatla satış' yapan 21 manav 
kapatıldı, 49 manav da cezalandırıldı
Şehrimizde meyva ve sebzele­
rin hal fiyatları ve norma] kâr 
hadleri üstünde satılmasından 
Heri gelen devvnlı şikâyet, 
leri önlemek, meyve ve sebzele 
rin gerçek kâr hadleri ile hal­
ka intikalini sağlamak için Be 
lediye Riyaseti bazı tedbirler al 
mıştır. Evvelk) gün, Belediye 
Reisi Necdet Uğur'un başkan 
lığında Reis Muavinleri, 8 mü. 
dür ve 40 murakıbın iştiraki ile 
bu konuda bir toplantı yapmış 
tır.
Toplantıda meyve ve sebze fi 
yatlan üzerinde hal fiyatları e. 
sas alınmak sureti İle bütün 
şehir semtlerini İçine alacak 
devamlı ve tesirli kontrollerin 
düzenlenmesi kararlaştırılmış- 
tır. Toplantıyı müteakip mura­
kabe heyeti iki guruba ayrılmış 
tır.
Birinci gyırtıp, Belediye Re­
isi Necdet Uğur’un başkanlı­
ğında Beyoğlu, Şişli ve Fatih il­
çelerinde, ikinci gurup da Reis 
Muavinlerinden Kadri İlkay’ın 
başkanlığında Eminönü vs Be. 
şlktaş if^blekindeki manavları 
kontrola tâbi tutmuşlardır, 
Kontrola tâbi tutulan 822 
manavdan fahiş fiyatla satış ya 
pan, çift etiket kullanan 21 ma 
nava kapama, 49 manava da 990 
Hra peşin para cezası verilmiş 
tir, Kontrollara aralıksız olarak 
devam edileceği açıklanmıştır.
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Ayda 1500 lira kazanç için
| Her yaşta kadın —  erkek, amatör ve acemilere |
( Fotoğrafçılık Gece Kursları I
3
| ★  20 günlük kurs sonunda iyi bir meslek sahibi vs İyi bir profes- §
= vonel fotoğrafçı olabileceksiniz.
| ★  Basit ve ucuz bir makine ile de güzel bir fotoğraf çekebileceksi-1 
İ  niz. |
20 günde fotoğrafçılığın bütün İncelik ve teknik bilgilerini öğ- Ş 
renecek ve kurs »onunda herkesin takdir edeceği profesyonel £ 
bir fotoğrafçı olacaksınız.
Kuıs öevamınca dersler tamamen tatbikidir.
Kayıtlar 1 Temmuz akşamına kadardır. Ücret 150 liradır.
Taşra için kayıtlar 10 Temmuz 1963’e kadar olup, dersler bro- § 
sürle gönderilecektir. Taşra kurs ücreti 100 Hradır.
Adres: FOTOĞRAFÇILIK GECE KURSLARI. Nuruosmaniye Cad. I  
No. 79 Kat. 2 Tel: 22 58 39 İSTANBUL |
Yeni İstanbul: 2614 =
Taşların altında 
ka an amele 
ezilerek öldü
Çalışmakta olduğu taş ocağın 
da, düşen taşlar altında kalan 
bir amele, fecî şekilde ezilerek 
ölmüştür.
Bakırköy Halkalı’da Şevki Vu. 
ran adlı birine ait taş ocağın 
da çalışmakta olan 30 yaşların­
daki Abdullah Narin adlı ame­
le ocağın üst kesiminden dü­
şen büyük taş parçalarının al­
tında kalmıştır. Arkadaşları ta 
rafından görülen amelenin üstün 
deki taş parçaları kaldırılmış ve
ezik vücuduyla karşılaşılmıştır, ................................mılıııııııııı...... ıııııııııııııı.... ııııııımı.... i..... . ,
i ........................... .......................................................................................................... .................... .............
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BUGÜN BU GECE
1 SİNEMALAR
| B E Y O Ğ L U
I ATLAS! (Tel: 440835)
§ 1— Çıplak Vücutlar.
H İ N C İ  (Tel: 48 45 95) 
3 Biz de Arkadaş mıyız 
3 Lekeli Kadın 
| KONAK (Tel: 48 26 06) 
| Zehirli Hayat 
£ Yüz Çehre]] Sahtekâr 
| L «  K S (Tel: 44 03 80) 
f  Vahşi Arzular 
"SARAT (Tel: 44 18 66) 
1 Enayiler Kralı 
5 C. Ateşi Kulübü
1 S t T E (Tel: 47 77 62) 
= Seher Yıldızı
2 Solak Silâhşor
| T  A N (Tel: 48 07 40) 
5 Dalida
2 Ask Hırzısı 
- ¿ R Ü Y A  (Tel: 448439) 
E Gece vu^uş^nlar
= Ü N A L ı  (T e l :  449308) 
= 1— Fedakâr, 2— Kaba-
3 dayılar Beldeei .
| Y AR: (Tet: 443851)
5 t— Aşk Çılgınları 
3 T. MELEK (Tel: 444289) 
3 İtalyan Nikâhı 
= Y. ATLAS (Tel .-486502) 
3 1 — Hayat hnzm tat
I  ildir 2 -  Bülbül yu- 
3 vasi,
|  Y . T A K S t M  ( T e l !  U S U » )
£ G- Ferman Dinlemez 
| YILDIZ (Teli 47 83 42) 
£ Jeri Levis Korsan 
| TCnntı Savaş 
I  ZAFER: (Tel: 449306)
r 1— Korkunç Çığlık. 2— 
I  îkt VilzH) Casus.
| Y A V U Z :  ( T e l :  403(178)
3 1— Kırmızı kara-ıftl.
£ Ier, 2— Çaykın Hırsız
I  İ S T A N B U L
1 A Y 8 O (Tel: 21 19 17) 
1 Aşk Orada Başlar 
İ  Şoför Ahmet 
i  ALEMDAR (Tel: 223083) 
i  1 Numaı-Rİt Casus 
3 intikam Düellosu 
I  BULVAR (Tel: 213078) 
£ Aşk Merdiveni 
3 İki Kocalı Kadın 
| KULÜP (Tel: 22 (1 83) 
3 Memnu Meyva 
| Yasak Günah •
İ ât AKMAK A (Tel: 223860) 
3 Acemi Doktor Aşık 
| Ramona
| S I K  (Tel I 22 35 42)
3 Beş Kardeşler 
I Yuman Gazeteci
1 T U N C A ı  (T a e l ı ta r le )
2 i — Ver rltnı titanını'
I  2 —  Y u m u r c a k  t a k a
i  o â a m a z
Y E N İ  (Tel: 71 68 26)
Sensiz Yaşıyamam 
U Kahramanlar 
YEM Ş.Başı (Tel 225892), 
Büyük İsyan 
Dadının Şansı 
L A L E  (Tel: 71 56 78) 
Ateşdon Damla 
ÇifteNikâh
R E N K  (TeJ : 211525) 
Sihirli Eller 
Vahşi Masumlar 
YENİ âlETB:
1— ölüm Yumruğu,
2— Devlerin İntikamı
K A D I K Ö Y
OPERA (Tel: 36 08 21) 
Kahraman Kardeşler
Asîler Çarpışıyor 
ÇELİKTAI:
1 — Öldüren Aşk 
SUNAR (Tel: 38 03 69) 
Kanlı Roma 
Aşk Mevsimi 
Kulüp (B. Beyt T. 552627 
PMâtria buluşalım 
8UKKTYYA! T. 580682 
1 — Demirhane Müdü­
rü, 2 — Gece Vuruşan­
lar.
UZUNKAYA: (Telefon: 
5341431
1 — Zehir HaftVe 
ÖZEN i (Tel: 869994) 
1 — Milyoner kadın 
2 — Tarzan zor durum 
da.
RAD YO LAR
1 S I A N B U L ,
7.30 Açılış —  7.35 Hafif müzik — 8.00 Haberler
— 8-10 Türküler —  8.25 Çeşitli müzik —■ 8.40
Küçük konser — 9.00 Sabah şarkıları — 9.20 
Melodiler — 9-55 Haberler — 10.00 Kapanış — 
12.00 Açılış — 12.10 Şarkılar — 12.30 Hafit mü­
zik — 13.00 Şarkılar — 13.20 Haberler — 13.30 
Orkestra — 13.45 Saz eserleri — 1400 Hafif
müzik — 14.45 Türküler — 15.00 Kayıp mek­
tupları — 15.05 Haftanın programı — 15.20 Ha­
fif müzik — 15.30 Haberler — 15.40 Şarkılar
— 16.00 Caz sanatı - -  16.30 Çocuk saati — 17.00 
Cay saati —  17.30 Amatörler saati — 17.45 Dans 
müziği — 18.30 Üsküdar cemiyeti — 19.00 Rek­
lâmlar geçidi — 19.40 — Şarkılar — 20.00 Ha­
berler — 20.30 Melodiler — 20.40 Klâsik eser­
ler — 21-00 Evel zaman içinde — 21.15 Dansa 
çağrı —- 21.40 Şarkılar — 22.00 Reklâmlar geçi­
di — 22.30 Müzik albümü — 23.00 Haberler —
A N K A R A
6.27 Açılış — 6.30 Günaydın — 7.00 Haberler__
7.02 Günaydın — 7.30 Hafif müzik — 7-45 Şar­
kı ve saz — 8.00 Haberler — 8.10 Hafif müzik —
8.30 Karışık şarkılar — 9.00 Çeşitli müzik —
9.30 Türküler — 9.45 Hafif müzik 10 00 Kapa­
nış. 11.57 Açılış 12.00 Hafif müzik — 12.35 Kü­
çük ilânlar — 12.40 Şarkılar — 13.00 Haberler
— 13.15 Film müzikleri — 13.30 Kadınlar top­
luluğu — 14.00 Kayıp aranıyor — 14.05 Reklâm 
programları —■ 15.00 Haberler — 15.02 Cumarte­
si konseri — 15.45 Bulmaca 16.00 Şarkılar — 
16.20 Turizm — 16.30 Müzik kervanı — 17.00 
Çocuk saati — 18.00 Türküler — 18.15 Reklâm­
lar — 19.00 Spor sayfası — 19.10 Tanbur solola­
rı — 19.20 Şarkılar — 19.40 Orkestra — 20.00 
Haberler — 20.25 Hava durumu — 20.30 Şarkl­
a r  ■ 20.50 Hânlar — 20.55 Uykudan önce __
4İ 00 Alâaddin Yavaşça'dan şarkılar —  21.20 
Ifafif müzik — 21.40 Şarkılar — 22.00 J. Mat- 
hls söylüyor 22.15 Eserler geçidi — 22.45 Haber
X D R T (Tel! S69788)
Harmandalı 
İstanbul Canavarı 
R E K 8 (Tel t 360112) 
Aşkın Günahı 
Esir Kamplarında 
YILDIZ: (Bostancı), 
Romada bir aşık
Yazlık sinemalar
BARBAROS (Ortaköy):
1 — Kraliçenin tatili
2 — Renkli Miki 
BEŞİKTAŞ BAHÇESİ
Jeri Levla Kore’de 
Esrarlı Cinayet 
CAMLIK (Erenköy) 
Cilâlı rüyalar âleminde 
EâlEK (Aksaray) Tel. 
(223542)
B. Dayak, Sever . 
Aşktan da Üstün 
BÜYÜK BAHÇE 
Aşkın Günahı 
L. Hardl Hokkâba» 
İPEK (Küçükyalı)
Asi eengâver 
KISMET (Üsküdar) . 
Selimiye) Tel (493187)
1 — Enayi 2 — Sefa
|nf Iffllnal
NtLGÜN (Fmdıkzade)
1 — Lizzle 2 — Deh 
şet korsanlan 
SARAY (Ksdıköy.Aeı- 
badem) Tel. (364809) 
Kader bizi ayırdı 
ST AB (Kadıköy) Tel. 
(552627)
Gene aslan 
ÇtTLtK: T. 3699094 
1— îbo Rüyalar Ale- 
mnide, 2— Aşktan da 
Üstün
S'k Üsküdar Tel (S60IS0)
1— Prenses’in Aşkı, 
Esrarlı Tene 
Site: Fenpryolu. Tel
(369994) Evelâ öpüşe, 
llm.
İTFAİYE
(BAKIRKÖY — 71646) 
(BEYOÖLU — 411644) 
(Bıırgazada — 518703)
(Bllvüknda — 5 (6081) 
(Çubuklu _  68001 60)
(Erenköy — 552045)
(Florya — 738793) Ha. 
Iıcınğhı _  44ŞR4R) Hey 
hollada — 518403) (tS- 
TANBUL — 214223) <ts 
tlnye Deniz — 636020 i 
(Kadıköy —360872) Kar : 
tnl — 584305) (Hınnlıa. i 
d» . 518182) Rami — \ 
369945) (ÜSKÜDAR— i 
360945) (YEŞİLKÖY — ! 
738430)
Polis - imdat
(İstanbul — 274500) Be. j 
yojflu — 274501) (Ana- j 
dolu yakası — 274502
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Mücadeleci P ey ami Safa
İlhan DARENDELtOĞLU
Türkün Milli Mücadelesin, 
deki büyük kahramanlar gi­
bi, manevi mücadelesinde de 
ebediyyen unutulmiyacak 1- 
simler vardır. Peyami Safa 
bu İsimlerden biridir.
f'eyami Safayı bir edip, bir 
gazeteci, bir mütefekkir ola­
rak mütalâa etmek, onu yan­
lış değilse bile noksan arılat­
mak olur. Unutmamak lâzım­
dır ki onun mücadeleci cep­
hesi her çeşit hususiyetlerinin 
üstünde ve başında gelir.
40 yılı aşan yazı hayatında 
kalemini çok defa ve her fır­
satta millet ve memleket düş 
nıanlarıyla mücadele için kul. 
lanmış olan merhumun, mera- 
leketsever gönüllerdeki müstcs 
ne yeri, edip ve mütefekkir o- 
luşundan ziyade mücadeleci 
azminden dolayıdır.
O, ilk yazı hayatından ölüm 
döşeğine kadar daima genç, da 
lıııa imanlı ve ateşli bir yazar 
olarak kalmış, Türk basınında, 
ki dünkü ve bugünkü komü­
nistlerle mücadelesine asla a- 
ralık vermem i şiir.
Tttrkiyemlzde, komünistleri 
ve komünizm faaliyetini küçük 
çapta da olsa tetkik ede« bir 
kimse olarak gördüm ki, Pe- 
yami Safa adı, her TAHRİK 
hareketinin karşısında ve heı 
komünistin ensesinde bir bal­
yoz ve yumruk halindedir.
Gene yurdumuzda komünizm 
faaliyetini tetkik edenler gö. 
rttrter kİ, bu vatan haini gü. 
rükün bir numaralı hedefi Pe­
yami Safa olmuştur.
Onun İçindir kİ, merhumun 
mücadeleci hasleti, daha uzun 
müddet gönülleri ve hafıza­
ları işgal edecektir.
Peyami Kafanın Hk çetin 
mücadelesi, Moskovada da­
marlarına kızıl İhtilalin kızıl 
hıyaneti aşılanmış olan Nâzım 
Hikmetle başladı.
Bir memlekette komünist­
ine Me şahıstan azami İstifa, 
deyi yapabilmeleri için o kim 
seyl ünce şöhrete ulaştırır, hal 
Inn sergi ve sempatisine verir, 
ter.
İşte sahte ağızlarda büyük 
bir değer olarak l&nse edilmek 
İstenen Nâzım Hikmette, o- 
günlerde ihtilâl şiirleri yaz­
mağa başlamış, gizil ve sinsi 
bir LENIN methlyecisi kesil­
mişti.
Büyük gazetelerimiz Nâ­
zımın resimleriyle süsleniyor. 
Edebiyat dergileri Nâzımın şi­
irlerini neşrediyor, tiyatroları 
mır. l«e Nâzımın piyeslerini 
oynuyordu. Bu itibar ve alâ­
ka bir Edebi Maske altına giz. 
leıuniş olan Nâzıma geniş ve 
büyük İmkânlar veriyor, kı­
zıl zehirini akıtmakta da ma 
tın ret gösteriyordu.
İşte bu günlerde, Bu va­
tan haininin karşına İlk defa 
çıkan ve çocukluk arkadaşı 
olmanın hatırım da bir kena­
ra iten Peyami Safa olmuş­
tu. Nâzım ilk ve kat’t toka- 
tı Peyami Safadan yedi.
Vatan hainleri bu ağır to- 
katın ¡içişiyle ne ııtannuş ne 
de uslanmış görünüyorlardı 
Millî değerlerimizi puta ben­
zetip teker teker yıktıkları­
nı iddia ediyorlardı.
Bugünün solcu ve sosyalist 
ağızlarında muteber ve büyük 
romancı diye anılan Kemal Ta­
bir vasıtasıyla da Namık Ke­
male saldırıyorlardı..
Peyami Safa bu maskeli gu­
rubun da karşısına çıktı. Su. 
raflarındaki kiril ve İslı mas­
kenin yırtılmasında da öncü 
olmuştu.
Cumhuriyetimizin 40 yılı 1- 
çlnde yurdumuzdaki komünist 
lerin tahrik ve tahripleri in 
kân imkânsız bir hakikattir 
kİ, memleket sinesinde geniş 
hattâ kapanmaz yaraların a- 
çılmasma sebep olmuştur. Bil 
hassa Sertcller devrindeki tah 
ilkler, o giiuiin gaflet ve mlisa 
makasıyla son hadde varmış, 
bir aralık, gazete reklâmı diye 
İstanbul caddelerine ORAK - 
ÇEKİÇ’ll afişlerin asılmasına 
kadar ettr'et edilmişti,
Serteller diyordu kİ, “Ben 
bu toprağa babamın babası, 
mn kanı İle merbut değilim. 
İstiklâl Marşı gökten inmiş 
abide midir? Milletlerin va­
tanı da, bayrağı da değişmiş­
tir. Bayrak değişir, toprak ta 
değişir.”  diyen zihniyetin kar­
şısına gene ilk defa çıkan 
Peyami Safa olmuştu. Hattâ 
sonradan onların yurdu ter- 
ketmeslnde de bu büyük mü. 
vadelerinin rolü büyük olmuş, 
tur.
1948' de hatırlayacağınız gl. 
bl Dil, Tarih, Coğrafya Fa. 
kültesinde Pertev Naili Bora- 
tav, - bugünkü "Yön” ve “ Va­
tan”  Gazetesinin muteber ya­
zan Bellice Boran, bugünkü 
işçi Partisinin gözde yöneti­
cisi Adnan Cemgil, Muzaffer 
Şerif Basoğlu gibi solcu hoca­
ların talebeleri ve dersleri a- 
rasında komünizm propagan­
dası yaptıkları anlaşılıyordu. 
Yurt ve Dünya — Adımlar 1- 
simli tahrikçi dergilerle de bu 
hocalar halk efkârını yol­
dan çıkarmak azmindeydiler.
Peyami Safa bu hâdlsede-
de, büyük bir hassasiyet gös­
termiş:
“ Ey kızıl profesör, adın 
Sadrettin Celâl midir? Pertev 
Naili midir? Adnan Cemgil 
inidir? Kimsen ne isen, çık or_ 
ortaya, insanca konuşaliım, fa­
kat maksadın üniversitenin loş 
dehlizlerinde zehirli İğneni 
gençliğin damarlarına sinsi 
sinsi batırmaksa, artık butıa 
devanı edemiyeceli ve hesap ve. 
reçelisin” diye ilk hesap soran 
kimse olmuştur. Biliyorsunuz 
ki, Dil, Tarih - Coğrafya Fa­
kültesinin solcu hocaları diye 
anılan bu kimselerin defter­
leri kapandıktan sonra Anka 
ranın vatansever ve uyanık 
gençliği ancak normal bir tah 
sil ve rahat bir nefes almak 
imkânına sahip olmuştu.
Son yıllarda İse komünizm­
le mücadele şuurunu kaybet­
miş olan Türk basınında tek 
başına denecek karlar yalnız 
Peyami Safa, bu acıklı ve pe­
rişan hale bakıp ta azim ve 
imanını asla kaybetmemiş, 
bugün birçok gazetelerimizin 
köprü başlarım tutmuş olan 
bir siirü bacaksız ve taban­
sızlara aeı ve şiddetli, fakat 
edepli dersler vermişti.
Sosyalist kisvesine bürünen­
lerin kulaklarımızı patlatırea- 
sına feryat ettiği şu günler­
de, Peyami Satanın ulu sesine 
kulak verelim.
“ Bu ean ve kan pahasına ka­
zandığımız vatan bizimdir” 
Moskof uşaklarının ulaşmaları.
na, ancak bir hadde kadar 
tahammül edilebilir,
Peyami Safa artık geri dön- 
mlyecektir. Fakat Peyami Sa- 
famn mücadele aşkı yaşamak, 
ladır.
Bizler teker teker büyük 
mücadelecinin geride bıraktı 
ğı vazifeyi alıp devam etme­
liyiz.
jg&SİŞfmM
KONTROL — Bulmen Trafik polisi, kaidelere aykırı hareket 
eden şoförlerin hatâlarım fotoğrafla tespit etmekte ve buna da­
yanarak itirazsız ceza kesmektedir, (FOTO: AP.)
Fransa ile Almanya 
arasındaki anlaşma 
Paris’te tasdik edildi
Ponpidou anlaşmanın "Avrupa aleyh­
tarı,, olduğu ithamlarını r e d d e t t i
PARİS, 14 (A.A.) —• Fransız 
Milli Meclisi Fransız — Alman 
işbirliği antlaşmasını büyük 
bir çoğunlukla tasdik etmiştir.
Meclis, geçen Ocakta Cumhur 
başkam De Gaulle ve Batı A l­
manya Başbakanı Adenauer ta­
rafından imzalanmış olan ant. 
laşmayı, muhalefetin müzakere­
leri tehir isteğini reddede­
rek, 107 ye karşı 325 oyla onay 
lamıştır.
Müzakereler sırasında Başba
kan Ponpindou, antlaşmanın 
"Avrupa aleyhdan” olduğuna 
dair muhalefetin İddialarını 
reddetmiş ve demiştir kİ:
“ Fransız —  Alman İşbirliği 
antlaşması Fransa'nın Avrupa 
siyasetine uygundur ve Fransa 
siyasetimizin temel unsurların­
dan birini teşkil eden Atlantik 
İttifakına sadık kalmaktadır.”
Batı Almanya antlaşmayı tas 
dik etmiş bulunmaktadır.
Karamanlis’ in Partisinde 
f i k i r  a y r ılık la r ı  var
75 yaşındaki Papaandreu’nun Kralla herhangi 
bir ihtilâf kalmadığım söylemesi Başvekilliğe 
getirileceğine bir işaret sayılıyor.
D E V L E T  T İ Y A T R O S U
İSTANBULDA
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Müzik v e  Livre 
Cole POKI ER
ÖP BENİ KATE
Livre: Sam ve Belir 
SPEIVACK
(Kiss me Kate)
müzikli Komedi
Sahneye koyan ve Koregraf: 
T örfe BÖLENDEK
Çevirenler:
Sevgi ŞANLI 
Nevid KODALLI
Orkestra Şefi : Ottavio de ROSA 
Kostüm ’ : Hâle EREN
Haziran Pazartesi, 18 Salı, 19 Çarşamba, 20 Perşembe 21 Cuma, 22 Cumartesi saat 
21 de 23 Pazar matine saat 15 te suare 21 de.
Biletler İP Haziran Cumartesi saat 11 den itibaren hergün.
ŞAN SİNEMASI GİŞELERİNDEN alınabilir.
(Yeniistanbul — 2613)
Koro Şefi 
Dekor ;
: Domenico TRÎZtO 
Refik EREN
Batılı ayrı, batıcı ayrıdır
K ENDİNİ ilerici, aydın, bilgili ve batılı İlân eden bir yazar var. Yâni kendi hakkuudald hüsnü kuruntularım İlerici­
lik sayan bir yazar var, bugün bir tarih, yarın 
bir fizik kitabı okuyunca -anlasın, anlamasın, 
okudum, şunu yazıyor dedi mİ - aydınlanacağı 
m »anan bir yazar, arslz çocuk pervasızlı­
ğını nükte üe bir tutan bir yazar, bilgiyle ilgi­
si bilgiçlikten öte gidemeyen bir yazar, id- 
râksiziiğinin mahkûm ettiği İnkâr ve hopla­
malarla batılılık kuran bir yazar, kısacası 
sosyalist bir yazar var.
Bir yazar var kİ, yıllarca, her Allahın gü­
nü İlericiliğin, batı düzeninin davuluna düm­
beleğini çala çala parsa toplamış, fakat ile­
ricilik nedir, batı nedir bir kerecik olsun ta­
rifini yapmamış, yapmaya yanaşmamış, ya­
pamamıştır, ilericilikten ne, batıklan ne anla­
dığım söylememiş, söylemeye yanaşmamış, 
söyleyememiştir.
Bir yazar var kİ, onu okuyan ilericiliğin 
ve batı düzeninin kavga aramaktan, ağzını ha 
vay» açıp batı’ya doğru “ gerici., yobaz!,.”  di­
ye bağırmaktan başka blrşey olmadığını sa­
nır, fakat gerlcl’nin kim, yobaz’m kim, ge­
riciliğin ne, yobazlığın ne olduğunu anlaya­
maz; çünkü bu yazar, yıllar boyunca bunların 
tarifini ve bunlardan ne anladığını da bir ke- 
reclk olsun söylememiş, söylemeye yanaşma­
mış söyleyememiştir, günlük hâdiselere takılıp 
kalmıştır, her hâdisede İşine gelen İlerici ve 
batılı olmuş, işine gelmeyen de gerici ve 
yobaz.
Uzun lâfın kısacası, bir yazar var ki, 
sosyalisttir, yâni kafacığını geçen yüzyılda,
G U nuydun
T A R I K  B U Ğ R A
gönlünü de kocaman burnunun lâbirentlerin, j 
de yitirmiştir: Sosyalisttir, çünkü kendüıl 
beğenmiştir, mutlu azınlık diye söver, çünkü 
mutlu azınlık kadrosun» ancak kendini lâylk 
görür. Sosyalizmin hedefine İhanet ettiğini, 
ihanet etmeye mahkûm olduğunu bu yazar da 
bilir. Bu mahkûmiyet yüzünden sosyalizm’- 
ın geri de kaldığını, sosyalistliğin gericilik 
olduğunu bu yazar da bilir, bu yazar da bi­
lir ki sosyalizm anti entellektüel bir düzendir, 
bünyesi ve mizacı kafa çalışmalarına kar. 
şıdır, düşmandır. Ve belki bu yazar, sosyaliz­
min önce iddia, sonra da İhanet ettiği hedefi 
ancak demokratik düzenin feth ettiğini de 
bilir. Ama bu yazar yine de sosyalisttir, çün. 
kii kendini beğenmiştir, çiinkii yalnız İnkâr­
da, yalnız redde çalışan bir kafası vardır, 
çiinkü gönlü sevgiden, uzlaşmadan, hoşgörür. 
lükten, hele hele başkasında olan hakkı ye 
başkasına yarayacak hürriyeti benimsemek, 
ten yoksundur.
Bütün bunlardan sonra kendini Derici, 
aydın, bilgili ve Batılı ilân eden bir yazar 
var. Evet, bütün bunlardan sonra ve bütün 
bunlara rağmen. Hüşst derler adama, hüşşşt 
derler ve elbette gericinin ta kendisi, yo*- 
zm dikalâsı derler, Batılı değil batıcı der­
ler. Tıpkı işportacı, yağcı, manitacı der gibi.
Ama benim bulduğum, yalnız benim kul. 
landığım bu kelime bir yazara başka şeldl. 
de batar, acısı da böyle haftalarca dinmez, 
iniş., kime ne? Gitsin eezâneye. Biz daman, 
mız sertleştiği zaman ilâcını ondan im İsti- 
yonız?
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İS LÂ M  KÜLTÜRÜNÜN T E S İR İ
Atina, 14 (AP )
Müstafi Yunan Başbakanı Oon 
slantine Karamanlis dün kabi­
nesinin 8 ileri gelen bakaniyle 
görüşmüş, bu arada, mensup ol* 
duğu Millî Radikal Birliği Par­
tisi içinde ayrılık başgösterdiği 
yolunda haberler çıkmıştır.
Karamanlis’in bir sözcüsü, top 
lantıda görüşülen konuyu açık­
lamayı reddetmiş, yalnızca: “Ba 
kanlar arasında tam bir muta­
bakat hasıl oldu.” demekle ikti­
fa etmiştir.
Sözcü, Kral Paul’ün Parlâmen­
toyu Lâğvetmesi ve seçimlere 
gitmesi için Karamanlis’in halâ 
ısrar ettiğini söylemiştir. Kara­
manlis, Kral Ailesinin 9 Tem-
muz’da Londra'ya yapacağı resmî 
ziyaretin tehirini talep etmiş, 
Kraldan r ed cevabı alması üze­
rine Salı gecesi istifasını sun­
muştur.
George Papaandreau’nun bir 
sözcüsü, Kral Paul geçici bir ko 
alisyon hükümetini işbaşına da­
vet ettiği takdirde. 75 yaşındaki 
Merkez Birliği Partisi liderinin 
Parlamentoyu destekleyeceği yo­
lunda çıkarılan haberleri doğru­
lamıştır. Cözcü Papaantreau’nun 
kral ailesinin Londraya yapacağı 
ziyareti tam manâsiyle destek, 
lediğint söylemiştir. Sözcü Papa- 
andreau İle saray arasında artık 
herhangi bir görüş farkının mev­
cut olmadığını bildirmiştir.
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C i Ğ e R d e L e n
| Yazan: Safiye EROL
S
İ  Şu dakikada Canzi yanım- 
| da olsa da elini avuçlarıma 
| alsam, göz yaşlarından siiz- 
§ düğüm kevseri ona akıts&m 
İ  inilti soluklarından topladı- 
5 ğım rahatlık havasını onun 
İ  başı etrafında uçunsam.
1 Cam( avlusunda kaydırak
İ  oynayan çocuklar yanıma bl" 
| rikti, şadırvan kitabesini 
| gösteriyorlar ‘‘ne olur amca, 
i  okusana,, diyorlar, 
i  Yurdun dört çevresinde
| bir takım muammalı yazılar 
1 gören yaşlı kimselerin bu ya- 
|  7 , 1 y ı  tanıdıklarına şahit olan
İ  açıkgöz veledlerin için İçin 
| sinirlenip kudurduklarını bi- 
| liyorum- Hoş. Kitabeyi onla- 
İ  ra okuyayım, anlama7.1ar ki. 
I  Besmeleyi biliyorlar. Alt ta" 
i  rafını da ben tercüme ede- 
= ceğim: “ Innel-ebrare yeşri- 
§ bune rain ke’sin-.,,
I  Temiz yürekli insanlara
| kâfur gibi ferahlatıcı kâse' 
= 1er sunulmuştur.
| Tanrı yolunda yürüyenler
§ bu kaynaktan içtikçe İçleri 
| açılır.
5 KHabenin altında Kehif
£ pirlerinin adları yazılı: Yem-
liha, Mislina, Mekselina, Mer­
mi», Debernuş, Sazenuş, Kef- 
şetatayuş, Kitmir-
Çocuklara kehif hocaları 
menkıbesini anlattım, yanla' 
rıiıdan ayrıldım. Cehennem 
üzerine gerilmiş ince bir sır­
çada yürüyen adamın korku­
su var İçimde. Durgunluğum 
rahatlığım iğretidir biliyo­
rum- Binlerce mi denedim, 
on binlerce m i? Çok sür' 
mez, ufuklardan ürpererek o- 
vaya saldıran rüzgâr gibi a- 
larına- uyanır kanımın »on 
damlasını kurutmak ciğeri­
min son köşesini çürütmek 1' 
çin üzerime akın eder. Eseri­
me sığınır, baş kaldırmadan 
çalışırım. “Ben,.i mevoud bu­
lursa öldüresiye didikleyen gö­
nül hastalığına karşı kendimi 
eserimin içinde “yok,, ediyo­
rum-
Amma bugün çalışamıyaoa- 
ğım. insan her dakika yaratı­
cı olamaz. Yorgunum- Yat­
mak, uyumak isterim. Çeşme 
kitabesinde adı geçen ermiş­
ler gibi kendimi kaybetmek 
dilerim- Yemllha, Mlslihs.. Siz 
hepiniz ve sen de beraber Kıt
mir, gelin beni kuşatın. Etra­
fıma nisyan çemberini çevirin 
bir kol nöbet tutun.- Kutsal 
halkanızdan içeri bir şey sız­
madın. Hiç bir hatırlayış, öz­
leyiş, pişmanlık sizin karako­
lunuzu aşıp bana değmesin 
Nasıl kl mübarek adlarınız şa­
dırvan sütununda bir çelenk 
gibi dolanmış, siz de bu gece 
benim etrafımda dönün döııiin- 
Adımlarınız kalbime uyuştu­
rucu dümtek kaksın. Cübbe­
lerinizden dinlendirici kokular 
tütsün, ellerinizden şifalı rü­
yalar aksın. —  Ben orta yer­
de serili yatayım, siz ayak 
ayak etraflımı» dönün-
Bugiiıı ikindi vakti Molla 
Ağaların dış mahalledeki taş 
kulesini gezdim. Sahibi ak­
rabamdan ihtiyar bir hanım­
dır, kendisine binasından ötü­
rü Kuleli Safiye Hanım der­
ler. Balkan muharebesinde 
Bulgar stlngülerile örselenmiş 
demir kapıyı, tepeden düş­
manların üzerine kavil ar su­
lar dökülen mazgal delikleri­
ni gözden geçirdim- Cenk sı­
rasında kulenin alt katma gi- 
rilse bile yukarı haftakiler
Tefrika No: 77
aradaki asma merdiveni çe­
kip iç kale halin« getirilmiş 
demir kepenkli odalarından 
döğiişe devam ederlermiş. Bu 
kule çok eski.- Tâ derebeylik 
zamanından kalmış, Keşan ft- 
yanuıdan Çom Oğullarının, 
Haseki Ağaların, daha baş­
kalarının hep böyle kuleleri 
varmış. Tunayı aşmış, Vi.va- 
naya kol atmış yüce başlı ser- 
lıadliler geri sürüldükler» iç 
illerde acaba hasretini çektik­
leri geçmiş zaman palanga!» 
nnıu birer minyatürünü mlî 
görmek işlemişlerdi? Bir mil­
letin kemiğine, iliğine işlemiş 
yüzlerce senelik cenk alışkan­
lığı bugünden yarma ortadan 
kalkamazdı elbet.
Kulenin üst katında, ovala­
ra baltan ferah bir odada ih­
tiyar Safiye Hanımla Keşanm 
Molla Ağalarını görüşüyorum- 
Soyumuzun şeceresini bir tut- 
turuveriyor ki gözlerim ka­
rarıyor- Neme lâzım a canım., 
işte anlaşıldı : Molla Ağası, 
Hor-eki Ağası, Çimiğlıısıı, Ali- 
şah Beyi birbirinden kız al», 
kız vere, kördüğüm olmuşlar- 
Kâh elbirliği etmişler, kâh
takım takım ayrılmışlar, bir­
birlerinin gözünü oymuşlar- 
Akrep etmez akrabanın akra­
baya ettiğini. Bu böyle gel­
miş böyle gider. Safiye Hanı­
ma Molla Ağaların, Sultan 
Mecid devrinde Keşanda ya­
pılan meşhur düğününü »or­
dum- Büyük annesinden duy­
dukla rmı anlattı- Not aldım 
Canztııin eserine yardım et­
mek bahanesile günaşırı mek­
tup yazıyorum- Canımın özü 
nineciğlm mektup yazmayı 
bana yasak etmişti. Onunla 
velev ki kâğıt üzerinde olsun 
konuşmadan ben nasıl yaşa­
rım? Molla Ağalan bahane 
ediyor yazıyorum, Alişalı Bey 
leri tutturuyor yazıyorum. 
Cevap veren yok- Her akşam, 
acaba Caıızi çıkagelir mi diye 
otobüs postasını karşılıyorum- 
Uzunköprü veya Gelibolu ta­
rafından bir toz bulutu için­
de otomobil gelir görsem bel­
ki Canisidir düşiincesile ke­
siliyorum- Fakat biliyorum o 
gelmez, gelmiyeeektir. Gözle­
rim önünde diiııya bulanık bir 
karartı içinde çökerken başım 
dan soğuk ter sızıyor “ Biz ar­
tık öldük, diyorum, o baııa 
karşı ben ona karşı öldük.,, 
Bu sözleri söyler söyle­
mez canı için savaşan bir in- 
»anın korkunç saldırışı!» fır­
lıyorum, Hayır olamaz, benim 
Oanzfyl kaybedişim bir haki­
kat olamaz- Eğer gerçeklen 
böyledlr de ben Canzlye bir 
daha kavuşarmyaraksam öl­
memek için hakikaten üstün 
bir hakikat yaratmaklığım 
lâzım. (Devamı var)
—  V —
Yazan: Prof. Dr. Zeki AH Tercüme eden: S. Sezgin
MÜTERCİMİN NOTU:
(Sigrid Hunke, yukarıda adı 
geçen kitabında, Minarette, 
Müezzin, Kalif (halife) gibi 
harcı alem kelimeleri bir ta­
rafa bırakarak, bunlar dışın­
da kalan, bugün Almancada 
mevcut üçyüz (300) Arabca 
kelime ile bunlara ilâveten 
bir çok yıldız isimleri ara­
sında, elli (50) Arabca yıldız 
ismini belirtmektedir- Bu mev 
zuda daha fazla malûmat edin 
mek için ayrıca bir çok eser­
ler arasında bilhassa:
1— Littman, Enno, Morgen- 
landischo Wörter im Deutsc­
hen (Almancada Şark menşeli 
kelimeler)- (2. 'fabl, Tübingen 
1964.
2— Kluge, F-, Etimologisc- 
hes Wörterburch der deutschen 
Sprache (Alman dilinin eti­
molojik lügati), Berlin 1957.
3— Spies, Otto, Orientalische 
KultureinflUsse im Abendland 
(Şark kültürünün Batıda te­
sirleri), Braunschweig 1949-
Adlı kitaplara baş vurulabi­
lir.)
Canlı ve ’ çok cepheli İslâm 
Kültürü, Roma İmparatorluğu 
ile daha önce etrafını çeviren­
lere takaddüm eder ve üstün­
lüğü 12- asrın sonlarına kadar 
muhafaza eder. İslâm Kültürü 
nün, Batı üzerinde, fikir ve 
sanat faaliyetlerinin her sa­
hasında, tesirlerini gösterme­
ğe başlamasından, Arablann 
Avrupayı uykudan uyandıra­
rak, Dünya Tarihinde büyük 
bir şeref kazanmalarından 
sonra. İspanyadaki devletin 
sonu yaklaştı- Dahilî bölünme­
ler için de Arablar, azimli İs­
panya Hırıstiyanları karşısın­
da tedricen çekilmeğe mecbur 
kaldılar. Ağır muharebelerle, 
adım adım kazandıkları top­
raklardan nihayet çekildikleri 
küçük sahadaki son dayanak­
ları Granata da 1492 yılında 
düşünce, o zamanki Avrupamn 
en medenî, güzel ve verimli 
bir memleketi haline getirdik­
leri, kendilerine 750 sene Vatan 
teşkil eden İspanyayı terke 
mecbur oldular-
İslâm Medeniyeti 13- asırda 
inkiraza yüz tuttu- 1236 sene­
sinde Kurtubamn düşüşü, Ba­
tıda İslâm medeniyetinin mil-
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Italyan faşistleri 
dağılma tehlikesile 
karşı karşıya
Roma, 14 (A.A-)
Faşist eğilimli İtalyan sosyal 
hareketi parçalanma tehlikesile 
kargı karşıya gelmiştir. Bu gece 
geç saatlere kadar süren bir top 
lantı sonunda genel idare kuru­
lundan ve millet vekillerinden 
Giorgio Almirante, Giovanni An- 
gioy, Ernesfto de Merzo ve Ezio 
Maria Gray istifalarını vermiş­
lerdir. Bunların yerine milletve­
killerinden Alfredo Cucco, sena­
törlerden Enea Franza ve Raffa- 
elo Valensize getirilmiştir.
Anlaşmazlık partinin kongresi­
nin toplanma tarihi üzerinde 
çıkmıştır.
“ Kleopatra”  filmi Mas­
rafının üçte birini 
garantiledi.
Nev York, 14 (AP.) 
Dünyanın en pahalı filmi olan 
"Kleopatra” mn. sinemacıların 
verdikleri teminatlar neticesinde 
masrafının üçte birini daha şim­
diden garantilediği, filmin pro­
düktörü tarafından açıklanmış­
tır.
20 th. Century Fox Film Şir­
keti, sinemacılardan alınan pe­
şin teminatların 20,125,000 doları 
bulduğunu ve sinema kiralan v. 
s. dahil olmak üzere bütün mas­
rafın 62 milyon dolar tuttuğunu 
bildirmiştir. Malî bakımdan sar­
sılmış durumda olan bu film şir­
keti “Kleopatra”nın İyi bîr kâr 
sağlayacağını veya hiç olmazsa 
masrafını çıkaracağını ümit et- 
mekUdli. ,,
teakip kaderini tâyin etti. Do­
ğuda ise, Moğollar, Bağdadda- 
ki Abbasi hâkimiyetine son 
-verdiler- Bununla beraber, te- 
rekki devrinden sonra da, 
MUslümanlar, asırlarca, bil­
hassa İspanyol Fasında ba­
şarılar elde ettiler. İslâm Kül­
tür devrinin insanlığın istikba­
line yaptığı tesirlerin bu gü­
ne kadar sayısız İzleri, değiş­
meden mahfuz durmaktadır- 
NOT: Bu yazı Bern radyo­
sunun 1958 -  1959 yıllarındaki 
seri konferanslarının, Haııs
Zbinden ve Muhammet Esaü 
tarafından, bir araya getirile­
rek, İsviçre Ünesko Komisyo­
nunun yardımı ile, I960 yılın­
da (Islâm und Abendland) İs­
lâmiyet ve Batı ismi altında 
neşrettikleri kitapta mevcut, 
Cenevre Üniversitesi Arab DU 
ve Kültürü Profesörü Mısırlı 
Dr. Zeki Aliye ait (Der Einf­
luss der Islamischen Kultur) 
İslâm Kültürünün te’sirleri ad­
lı konferanstan alınmıştır.
Almancadan tercüme edeni 
S- Sezgin.
REKOR — Londra’da yapılan bir müzayedede DegaVya alf bir 
tablonun 294.000 dolara «atıldığım yazmıştık. Resim Gem’an 
2.921.052 dolarlık tablonun satıldığı bu müzayededen bir safhayı 
tespit ediyor. (FOTOl AP.)
Kennedy, ırk ayırımı 
ile mücadelede bütün 
kuvvetini kullanacak
Başkan Parti Liderleri ile görüştü...
WASHINGTON, 14 (A.A.)-
Amerika Birleşik Devletleri Baş 
kam John Kennedy’nin Ameri­
ka’da başgösteren ve son gün­
lerde yayılma istidadı gösteren 
ırk ayırımıyla bütün gücünü, 
kuvvetini ve nüfuzunu kullana­
rak savaşacağı anlaşılmaktadır. 
Nitekim, Başkan bu konuyu A- 
merika Birleşik Devletleri kon­
gresine getirmeğe azimli olup 
dün gece Beyaz Saray’a gerek 
senatonun, gerekse temsilciler 
meclisinin demokrat ve cum­
huriyetçi parti liderlerini davet 
etmiş ve kendilerde uzun uzun 
bu meseleyi görüşmüştür. Baş 
kanın Amerika’da ırkçılığı kö­
künden kazıyacak ve siyah ırka 
tam mânasiyle yaşama imkânı 
sağlayacak kanun tasarısını ö- 
nümüzdeki günlerde kongreye
getireceği anlaşılmaktadır. Son 
günlerde Jackson şehrinde bir 
zenci liderin öldürülmesi olayı 
bu meseleyi daha da vahim kıl 
mış ve başkanı tedbir almada 
acele davranmağa mecbur etmiş 
tir.
Beyaz Saraya yakın çevreler­
de işaret edildiğine göre. Baş­
kan Kennedy, kongreye bu ka­
nun tasarısını göndermeden ken 
dişinden önce devlet başkanlığı 
mevkiinde bulunmuş olan Se­
leflerde de görüşmek ve onla­
rın da düşüncelerini öğrenmek 
niyetindedir. Nitekim, bu hu­
susta eski Başkan General EL 
senhover’le görüşmüştür. Bun­
dan sonra Truman ve Herbert 
Hoover’ln de fikirlerini alacak­
tır.
Yeniistanbul;
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— Çünkü Bay Taharet, Ba­
yan Gerdy benim annem değil
Bu cümle ihtiyar polisin ka­
fasına bir sopa darbesi gibi 
çarptı. Taharet şaşkına döndü-
Tasavvuru mümkün olmayan 
bir durumu geri ilmek istermiş 
gibi bir jest yaptı.
—- Oh dedi, oh. ne söylediği 
nişin farkında mışmış oğlun?" 
İnanılacak şey mi buf Tasav­
vur edilecek şey mi bu?
Noel cevap verdi!
— Evet İnanılacak şey de. 
fil, tasavvur edilecek şey de­
ğil ama ne yazık kİ hakikat 
bu. Yani tam otuz üç «ene­
dir, doğduğum giindenberi 
bu kadın, kendi hakiki oğlu­
nu faydalandırmak için bana 
karşı bu rolü, hem de mtlkem 
mel bir şekilde oynamış.
Baba Taharet, bu açıklama­
nın arkasında katledilmiş olan 
T.eronge’ım bir hayalet gibi 
yükseldiğini görerek:
— Dostum, diye başlamak 
İstedi.
Fakat Noel onu dinlemiyor 
du, dinleyecek halde de değil­
di. O soğuk kanlı, sakin, içine 
çekilmiş duran adam artık 
hiddetine hâkim olamıyordu. 
Kendi ağzından çıkan kelime 
ler, onu, koşumlarının çıkar­
dığı sesten Urken bir cins at 
gibi coşturuyordu.
— Acaba dünyada benim 
kadar feci bir şekilde alda­
tılmış, en sefil düşüncelerle 
aptal yerine konmuş bir' a-
dam var mıdır? Ve ben bu 
kadını ne kadar çok seviyor­
dum. Bu sevgimi isbat etmek 
için ona ne yapacağımı şa. 
Sırıyordum, gençliğimi onun 
uğrunda feda ediyordum. Kim 
bilir İçin için bana ne kadar 
çok gülmüştür. Onun bana 
karşı olan alçakça davranışı 
beni Uk kucağına almış oldu­
ğu günden başlamış bulunu­
yor. O günden bugüne kadar 
oynadığı alçakça rolü hiç 
aksatmadan devam ettirdi. 
Bana karşı ol%n sevgisi ya­
landı, İki yüzlülüktü. Okşayış 
ları, bağlılığı, hepsi, hepsi 
yalandı. Halbuki beni onu de­
licesine seviyordum. Ah ona 
yaptıklarımı geri almama bile 
imkân ve bütün bu sahtekâr­
lığı, bu iki yüzlülüğü, en alçak 
lığı niçin yaptı biliyor musu­
nuz ? Bana daha büyük bir 
kolaylıkla, ihanet etmek için, 
beni soymak için, elimde olan 
her şeyi alarak kendi piçi­
ne vermek İçin. Benim sahip 
olduğum büyük soyadım, bü­
yük serveti alnvk İçin,...
Taharet, kendi şendine “ Şu 
lâfın sonuna bir gelse, sa­
bırsızlıktan patlıyorum,, diye 
düşündü. Sonra yüksek sesle 
konuşmağa basmadı:
Bu söyledikleriniz çok 
vahim şeyler. Çok vahim şey 
ler sevgili oğlum. Bayan Ger- 
dy’ntn bunları yapabilmesi İçin, 
kadınlarda emsaline çok na­
dir tesadüf olunan bn cüret
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Türkçesi A.D.
ve meharete sahip olması lâ 
zım gelir. Ona birisinin yar­
dım etmesi, birisinin teşvik et 
mesi icap eder, o bu işi dün­
yada yalnız yapamaz. O hal­
de kim bu suç ortağı, veya 
kimler ? Kocası belki şahsan,
— Auvkat acı bir gülümse­
me ile sözü burada kesti!
— Koeası mı? ne kocası... 
siz de demek onun dui bir 
kadijı olduğuna inandınız öy­
le mi? Hayır o kimse ile ev­
lenmiş değil. Dünyada Gerdy 
adlı bir erkek yaşamamıştır. 
Azizim Taharet ben piçim, piç. 
Noel Gerdy adlı kızdan doğ 
muştur ve babasının kim ol­
duğu bilinmemektedir.
İhtiyar adam:
— Aman Allahım diye ba­
ğırdı. Demek dört seııedenbe- 
ri matmazel Laresnois ile ev- 
lenememenizin sebebi bu.
— Evet dostum tek sebep 
bu. Bu kadar çok sevdiğim 
bir kızla ellenmemek benim 
için ne kadar büyük bir felâ­
ket. Buna rağmen annem di­
y e  bildiğini kadına hiç kız­
mıyordum. O ağlıyordu. Kendi 
kendisini iıtham ediyordu, bü­
yük bir pişmanlık içinde ya­
nıyordu.
Ben onun göz yaşlarını ku 
rutuyordum-, teselli ediyor­
dum. Kendisini mazur gör­
düğümü söylüyordum. Hayır 
onun hiç bir zaman kocası 
olmamıştı. Hiç onun gibi ka­
dınların kocası olabilir mİ?
oudan hevesini aldıktan sonra
beraber geçirdikleri güzel gün 
lerin kefareti olarak ona ılç- 
yüzbln frank vermiş vs kendi 
sinden ayrılmıştı.
Noel bu şekildeki konuşma­
larına fasıla vermeden de. 
varn edecekti. Fakat Taharet 
onu durdurdu. Baba Taharet 
hikâyenin tasavvur ettiği İs­
tikâmette gelişmekte olduğu­
nu hayretle görüyor ve buna 
evvelden talimin edebilmiş oi 
maktan gururla konuşmak bir 
sevinç duyuyordu. Bu hisler 
İçinde Noel’in düştüğü ıztırabı 
hiç aklına getirmiyordu.
— Sevgili yavrum diye, o- 
nun sözünü kesti. Yolumuzu 
kaybetmlyelim, Şaşırmıyalım. 
Benden bir tavsiyede bulunma 
mı istiyorsun. Belki de ben 
size en iyi yolu gösterebile­
cek tek adamım. Doğru hede­
fe gidelim. Siz bütün bu söy­
lediklerinizi nasıl öğrendiniz? 
Elimizde deli] var mı? Nere, 
de bu deliller?
İhtiyar adamın kararlı tav­
rı Noel’in dikkatini çekmeli 
İdi. Fakat buna dikkat etme­
di .Biraz olsun durup düşün-, 
mek lüzumunu hissetmedi. Der 
hal cevap verdi.
— Bu işi üç haftadan beri 
biliyorum. Biittin bunları te­
sadüfen Öğrenmiş bulunuyo­
rum. Elimde çok önemli ma. 
nev tdeJIller var. Fakat bu 
deliller söylediğim gibi sadece 
manevi. Bayan Leronge’nln ağ 
zindan çıkacak tek kelime 
onları kati birer delil haline 
getirebilirdi, öldürülmüş oldu 
ğıma göre artık o tek kelime­
yi söylemesine imkân kalma­
dı. Bayan Gerdy her şeyi in. 
kâr edecektir biliyorum. Çün­
kü onn çok 1yı tanırım. Onu 
dar ağacına gütürseler ağzın­
dan tek kelime alamazlar.
(Devamı var)
Elektronik
Beyinli
Antrenör
Bilim dünyasında son zaman 
laıda kaydedilen gelişmelerin 
bazı kimselerin ekmeklerini 
tehlikeye düşürdüğünü de ka­
bul etmek zorundayız. Son 
gelen haberlerden anlaşıldığı- 
na göre, bu defa spor antre, 
nörlerl azılı bir rakiple karşı 
karşıya bulunmaktadırlar.
Skandlnav ülkelerinde bir •- 
lektronik antrenör atletleri ça 
lıştırmaya başlamıştır.
Bu konuda spor uzmanlan 
ve bilginlerin tasarıları bir e- 
lektronik beyin sayesinde atlet 
lere nasıl koşacaklarının ve ne 
şekilde davranacaklanmn öğ­
retilmesidir, İşte, şimdi, bil. 
ginler bu makineyi meydana 
getirmek üzere geceyi gündü 
ze katarak çalışmaktadırlar. 
Tasarlandığına göre, bu elek­
tronik antrenör gerekli tâli, 
matı vermeden önce atletleri 
antremanlan sırasında incele, 
yecek, eksik taraflannı tesblt 
edecektir. Bundan sonra, ko­
şulacak mesafeyi diğer fizi­
ki faktörleri de dikkat naza- 
rma alarak kısa bir zaman 1. 
çinde yanılmaz hükmünü vere 
çektir.
Bu âlet antrenman sahaları 
na yerleştirilecek ve yüzlerce 
atleti bir anda kontrolü altı­
na alacaktır. İlgililer bu elek 
tronik antrenör sayesinde at­
letizmde çok büyük başarılar 
elde edileceğine ve muazzam so 
nuçlar alınacağına inanmakta­
dırlar. Ş
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Dünya meşhurlarının 
özelliklerini tesbit eden 
bir Amerikan oyunu
‘'Kuş -  At -  Ekmek”  denilen bu oyunla meşhur şahsiyetler bu 
üç şeyden birine benzetiliyor ve bir “ entellektüel dedikodusu! ’ ’ 
yapılmış oluyor oyuna göre, Jül Sezar iki buçuk at yarım ek­
mek. Napolyon iki kuş bir ekmek...
Amerikalıların, bilhassa 
Amerikan sosyetesinin son 
zamanlarda kendisini kaptır­
dığı çok meraklı bir eğlence­
leri var. Buna "bird - Horse - 
Muffin =  Kuş - At - Ekmek’’ 
adım takmışlar- İngiliz’lerin 
Muffin dedikleri ekmek, kü­
çük, yuvarlak ve yassı bir ek­
mektir. Bunu çay saatinde kı­
zartılmış ve üzerine yağ sü­
rülmüş olarak yerler- Şimdi 
oyunun esasım anlamak için 
Muffin ekmeğinin bu Özelliği­
ni akıTda tutalım. Bir de şu 
teferruat var: Ekmeğin yassı 
yüzüne, parlak hâreketslzli- 
ğinden dolayı “ ay yüzü’’ de 
diyorlar. Bu çay toplantısında 
Amerikalı aileler veya arala­
rında toplanan dostlar günün 
veya tarihin meşhur şahsiyet­
lerinin özelliklerini tesbit et­
meye çalışıyorlar- Fakat oyu­
nun adına niçin ‘‘Kuş - at - 
ekmek" dendiğini kimse tam 
olarak açıklıyamıyor. Belki 
birbirinden bu kadar ayrı 
özellikleri olduğu içindir”  di­
yorlar- Meselâ General de 
Gaulle’U tasvir ederlerken ve 
karakterini meydana çıkara­
cak özellikleri sıralarken onu 
bu Uç şeyden hangisine mal
edeceklerini düşünürler vo so­
nunda meselâ, şöyle derler : 
De Gauile de ne kuş var ne 
de ekmek, yalnız bir ata sa­
hip. Adenauer ise, attan ziya­
de kuşa yakındır. Kennedy 
hemen hemen tamamen bir 
attır, fakat pek az "kuş” lıığu 
da var-
Jackie Kennedy kocasının 
tam tersine “çok kuş, acızık 
at!’’ Bundan önemli şahsiyet­
lerin birbirlerine benzer ta­
rafları veya birbirlerinden ay­
rıldıkları taraf da meydana 
çıkarılmış oluyor, Bu oyunu 
oynayanlara göre Nâsır biraz 
ekmek ve daha çok bir kuş, 
buna mukabil eBn Gurion da 
bir kuş ama birazcık da at ve 
hiç ekme ktarafı yok-
Hitler Nâsır’m sınıfında fa­
kat Mussolini daha çok ekmek 
sınıfına giriyor. Her ikisinin 
de at tarafı yok. Tarihî şahsi­
yetler ise şyle sınıflandırılı­
yor: Jül Sezar iki buçuk at 
ve yarım ekmek, Napolyon iki 
kuş ve bir ekmek- (Oyunun 
buraya kadar olanından Hitler 
ve Mussolinl’nin Napolyon 
sınıfına yaklaştıkları ve kor­
kulan bir tiran oldukları göz 
önünde tutularak, “ kuş, at,
ekmek” derken hangi sıfatla­
rın ifade edildiği anlaşılır.!
Umumi bir kaide de şu : 
Bütün kahramanların büyük­
lükleri nısbetinde ekmek sını­
fına girdikleri veya birden faz 
la ekmek oldukları-.. O halde 
Amerikalı dostlarınızla bir 
arada bulunursanız veya bir 
sofraya oturursanız sizi ekme­
ğe benzetmelerini bir iltifat 
olarak kabul edebilirsiniz- Şim 
di meşhur şahıslardan ekmek 
sınıfına girenleri sayalım. 
Franklin, Roosevelt, William 
Shakespeare, Winston Chur­
chill, Stravinsky, Toscanini, 
Van Gogh. (Fakat Picasso iki 
kuş ve bir ekmek olarak sı­
nıflandırılmıştır.)
Şimdi bu oyundan neler an­
ladığınızı size sormayacağız, 
fakat şuna işaret edeceğiz : 
Entellektüel sınıf, bazı özel­
likleri bir tek kelimede topla­
mak için böyle bir oyun icad 
etmiş, meşhur şahsiyetlerin 
karakterlerini bu kelimelerle 
ifade ederek onu tutturmak ve 
bu şahıslar üzerinde münaka­
şa konusu yaratmak, dediko­
duları da böylece-bir yana at­
mak yahut bu şekilde bir tat­
lılığa bulamak istemişlerdir
BERNARD SH AW 'nun  
Evlilik Hayatı Aydınlatıldı
Büyük Ingiliz mütefekkiri için özel hayatına karışan kadınlar entereaan şeyler anlattılar. O, ka­
rısının ölümünden sonrçı şöyle demişti: “ Onunla kırk yıl beraber yaşamışım ama onu biç tanıya­
mamışım” dedi. Birbirini seviyor, himaye ediyor, hiç ayrılmıyorlardı, ama kan koca gibi değil, 
birbirine çok düşkün iki kardeş gibi davranıyorlardı. -¿st/t
Inglllzlerln meşhur yazan 
Bernard Shaw evlendiği za­
man kırk İki yaşındaydı. Al­
dığı kadın ise ondan bir yaş 
küçüktü. Bu yaşda evlenen 
İnsanların anlaşmaları zordur. 
Çünkü bunun için şahsiyetle 
rinden fedakârlık etmeleri ge­
rekir .Bu engellere rağmen ba 
şanlı bir yuva kurabilmeleri 
Bernard Shaw’nun mizacına 
rağmen ve karısının mizacın­
dan dolayı iyi. Charlotte Shaw 
1857 yılında mülk sahibi zen- 
, gin bir babadan ve zengin bir 
İngiliz anadan dünyaya geldi. 
Londra Sosyetesine takdim edil 
di. Dış memleketlerde muhte­
lif seyahatler yaptı. Çeşitli 
evlenme tekliflerini reddetti. 
Annesiyle babasının ölümün­
den sonra, Charlotte Payne 
Towneshend otuz dört yaşın­
da zengin ve serbestti. Haya 
tını zehirleyen ve çoluk ço­
cuk sahibi olmaktan yana kor 
kutan şey, annesinin son dere­
ce kıskanç, bencil ve müste- 
bid olması idi. Böyle bir 
kadının elinde çocukluğu za­
hir olan Charlotte, ileride yaş 
laudığı zaman şunları yaz­
mıştı : /
“ Sürekli olarak annemin 
ölümünü istemiş olmanın onun 
ölümünde bir tesiri olup ol­
madığını kendi kendime her »  
man somuışmdtır.,.
Erkeklerle olan münasebet 
lerinde - bu arada Aksel 
Muntlı’a da tek taraflı bir 
aşk duymuştu .  , sırf annesin 
den korktuğu ve nefret etti­
ği İçin, mtisbet bir sonuca 
gidememişti.
Böylece, ruhça sakat bir 
durumda bulunduğundan ken 
dini sosyal meselelere verdi. 
1896 yılında, Sidney Webb 
ve karısı vasıtasıyla Bernard 
Shaw’la tanıştı. Bayan Webb, 
beraberce sosyal meseleler ti­
lerinde çalıştıkları Charlatteıı 
çok seviyor, tatlı sesini »te 
şıklığını takdir ediyordu. Ber 
nard Shaw’iin Charlotte’ll baş 
tan çıkarmak için elinden ge. 
leni yapmağa başladığını gö 
rilnoe, bayan Webb hâtıra def 
terine şu satırları yazdı:
“ Bernard ShaWa duydu­
ğum sempatiyi pek az insana 
duvarım, fakat kadınlarla olan 
münasebetlerinde bayağıdır.
ra, kendini beğenmişliğinden 
gelen bir hainliği var.,,
Bemard Shaw İse, o sıralar­
da Charlotte1 dan şöyle bah­
sediyordu :
“ Yeşil gözlü, sade ve insan. 
a ferahlık veren bir kadın, 
rahat bir apartmanı ve geçi­
nebilecek kadar .yıllık geliri 
de var. Yakından tanıyınca 
çolc çirkin de değil.”
Charlotte, Bernard Shaw'un 
zekâsına hayran olmuştu. Ay­
ni zamanda, yazarın annesiy­
le beraber derbeder oltalarda 
sürdüğü hayat da sinirine do- 
kunnuyordu. Tanıştıklarından 
on altı ay sonra evlendiler.
Charlotte’un Shaw’a ne de­
receye kadar âşık olduğu ve 
özel mahremiyet derecesi bi­
linmemektedir. Shaw sonrala­
rı aralarında cinsi münasebet 
bulunmamasına pişmanlık duy 
duğu söylenmiştir. Charlotte 
ona muntazam, rahat bir ha 
yat sağaldı. Hatta Shaw’un 
et yememek hususundaki ak­
si inançlarına rağmen, ona 
haberi olmadan doktorlara ka­
ra ciğer hülâsaları yaptırarak 
hayatını da kurlardı.
Seksen altı yaşında, kom ­
amdan yedi yıl evvel öldüğü 
zaman, Bemard Shaw’a hatırı 
sayılır bir servet bıraktı. Bu­
na karşılık Bernard Shaw, mi­
ras vergisi ödemek suretiyle 
zarara girdiğinden şikâyet et. 
tl. Karısının ölümünden son­
ra onun hususi evrakını oku 
yıınca büyük bir şok geçirdi­
ğini itiraf etti: “ Charlotte’la 
kırk yıl yaşamış ama, onu 
İliç tanımamışım-’ dedi. Zira 
okuduklarından, Charlotte’un 
Dr. James Porter Milis in te. 
slrlyle kendini uzak doğu ta­
savvufu İle karışık bir çeşit 
mistik dine vakfetmiş oldu­
ğunu öğrendi. Evlenmelerin­
den on dört yti sonra, Ber­
nard Shaw, meşluır İngiliz 
aktrisi Misis Patrick Capbell 
ile sevişmeğe başlamıştı. Bu 
nu karısından sakladığı hal­
de, Charlotte vaziyeti anla­
dı ve avunmak için kendini 
dine verdi. Daha sonraları Ons 
penslty ve Gita’ya kendini bils 
bütün kaptırdı. Bıı dini inanç 
lannı Bemard Shaw’dan sak­
ladı, çünkü İlk defa söylediği 
zaman onun alayı ile karşılaş-
J P ? : :
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Büyük İngiliz tiyatro yazan ve mütefekkiri Bernard Shaıv’ıın 
büstünü tetkik eden bir öğrenci.
Bernard Shaw, bayat sah­
nesinde mütemadiyen kendi 
rolünü oynayan bir aktörü 
andırıyordu. Bu sahte hareket 
tarzı karisinin aşın derecede 
sinirine dokunuyor, onıı zıvana 
dan çıkarıyordu. Bununla be­
raber, onun bu şekilde hare­
ket etmesini de dehâsının bir 
icabı gibi sayarak teselli bul 
maya çalışıyordu.
Onların evlilikleri hiçbir za­
man iki eşit ortağın anlaşma­
sı değildi. Charlotte’un kendi­
ne mahsus, son derece kuv­
vetti bir şahsiyeti olmasına 
rağmen, bu şahsiyetini tama 
mlyle kocasının İstediklerine 
uydurarak, yuvasına bağlı, ko 
cası’nm sözünden çıkmayan
Şahsiyetine mahsus tek önetU. 
ğl, kendini gizlice dine ver­
mesiydi. Hattâ, yazılarından * 
birinde, eğer evli olmasaydı, 
kendisini tamamiyle bu mis­
tik tecrübelere vereceğini söjr 
letnlş olmam,, İngiliz dâhisi 
Bernard Shaw’un son derece 
güoline gitmişti.
batta bayağıdan da beter. Z1 mıştı. hanımcık bir hayat yaşadı.
Sıcaklar bastırınca kürkleri ağır geldi: Münih hayvanat bahçesinde bulunan bıı kaplanlar hava­
ların birden bire ısınması üzerin» ırtinlnrint „„„s... ...... ,__ ,_______
Profumo hâdisesi 
yeni bir safhada
LONDRA 14 (A.A.) — Sov- 
yetier Birliğinin Londra Büyük 
elçiliği deniz ateşesi ile düşüp 
kalkarken İngiliz Harbiye Ba. 
kanı John Profumo’yu da baş­
tan çıkarmış olan kızıl saçlı man 
ken Keeler’in, İngiliz siyasi ha. 
yatında yarattığı buhran, bor- 
saya da sıçramış ve dün, dik­
kati çekecek derecede, az mu­
amele olmuştur. Bu arada bazı 
sanayi müesseselerinin hisse se 
netlerinde, hafif de olsa düşme 
kaydedilmiştir.
öte  yandan, Londra siyasî 
çevreleri, pazartesi günü bu 
meselenin Avam Kamarasında 
müzakeresi sırasında çok sert ve 
elektrikli bir havanın eseceğine 
mutlak nazariyle bakmaktadır­
lar. İyi haber alan çevrelerde 
belirtildiğine göre, kızıl saçlı 
manken —  Profumo olayında 
Macmillân hükümetine hücum 
lan cumartesi günü Moskova- 
dan Londra’ya dönecek olan iş. 
çi partisi lideri Harold Wilson 
yönetecektir.
ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI DA 
PROFUMO OLAYINI TAKBİH 
EDİYOR
Londra siyasi çevreleri, bu 
arada, eski Dışişleri ve Maliye 
Bakam olan ve geçen 13 Tem 
muzda Başbakan Harold Mac­
millân tarafından yapılan deği­
şiklikte kabine dışında bırakıl 
mış olan Selvyn Lloyd’un da 
profumo meselesinde cephe alı­
şma ve kapalı bir şekilde de 
Başbakana hücumlar yönetişine 
(Devamı 5. sayfada)
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Afşin Sançar |
VI*  • X T ’ikinci Yazı 
Müsabakasının I
Şartları
1 — tkincî Afşin Sançar Yazı Müsaba­
kasına üniversite ve yüksek okullar ile lise 
ve muadili okulların son sınıflan öğrenci­
leri katılabilir.
2 — Konu: ‘‘Bugün Türkiye İçin en 
büyük iç tehlike nedir ve bu tehlike ne şe­
kilde önlenebilir?“ sorusunun bir makale 
olarak cevaplandırılmasıdır.
3 — Yarılar 400 — 1.000 kelime ara­
sında olacaktır.
4 — Müsabakaya katılaniar adlarını, 
AFŞİN SANÇAR goyadlan ve okul adreslerini (sınıf ve nu-
maralarlyle birlikte) tam bildireceklerdir.
5 —. Gönderilen yarılardan uygun görülenler gazetemizde 
yayınlanacaktır.
6 — Uygun görülen yazıların gazetemizde yayınlanması 
sona erince, bir heyet tarafından bunların arasında seçilecek 
olanlar (kimlerden meydana geldiğini İlerde ilân edeceğimiz) 
büyük jüriye sunulacaktır.
I — Birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü kazananlar, bü­
yük jüri üyelerinden mürekkep bir heyet huzurunda bir kom­
pozisyon denemesine tâbi tutulacaktır (Bunun sebebi, bu gibi 
müsabakalarda, yazıların başkaları tarafından hazırlanması 
gibi uygunsuzlukları önlemektir.).
8 — Birinci mükâfat 2 000, İkinci mükâfat 1.000, üçüncü 
mükâfat 500 Türk lirasıdır.)
8 — Birinci, İkine’ ve üçüncülüğü kazananların mükâfat­
ları, Afşin Sançarun Tanrı'nın rahmetine kavuştuğu günün 
yıldönümünde (5 Kasım'da) gazetemiz idarehanesinde (İstan­
bul veya Ankara’da) verilecek, gelemeyenlerinki ayni gün 
posta ile gönderilecektir
10 — tik üç dereceye giremedikleri halde, büyük jüri ta­
rafından beğenilecek olan ve mükâfata lâyık görülen ve sa­
yısı da yine jüri tarafından tesbit olunacak yazı sahiplerine 
gazetemiz tarafından hediyeler verilecektir.
II — Yazıların daktilo veya çtok okunaklı el yazısı ile ya­
zılması, makine ile yazılanların aralık satirli olması rica olu­
nur.
12 — Yazılar:
Yeni İstanbul _  Afşin Sançar Yazı 
Müellif Caddesi, No: 6—8 
Beyoğlu — Tünel 
İ S T A N B U L  
veya:
Yeni İstanbul — Afşin Sançar Müsabakası 
Atatürk Bulvarı, No: 183/10 
A N K A R A
Müsabakası 2
adresine gönderilmelidir.
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Merhum Peyami 
Safa’yı anıyoruz
(Baş tarafı 1. sayfada)
kânları dahilinde elde etmeye 
çalıştı,
Edebiyatımıza şaheser Örnek­
lerini verdiği roman vâdisinde, 
aşılması hâlâ güç olan bir zir­
ve teşkil etti.
Fıkracılıkta, bambaşka ve 
değişik müşahadelere istinaden 
metodlu kültür parçalan ver­
meye çalıştı.
Daima sistemli düşünmesini 
bilen, düşündüğünü çok iyi ifa­
de edebilen merhumun, Türk- 
çenin zafere ulaşmasındaki pa­
yının çok büyük olduğu hatır­
lanmalıdır-
Milletimizi meydana getiren 
unsurların muhafaza ve tekâ­
mülüne hizmet eden, feragat ve 
fedakârlık . duygularına sahip 
Türk milliyetçilerinin biri ve 
başında gelenidir-
Yıllardır, komünizmle yaptığı 
mücadelede asla unutulmama­
sı gereken şahsiyetlerimizden 
biri olan Peyami Safa 15 Hazi­
ran 1961 de kanamadan Alla­
hın rahmetine kavuşmuştur.
Sayısız eserlerinin yanında 
“ Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” , 
“ Matmazel Noralya’nın Koltu­
ğu” , Bir Tereddüdün Romanı” , 
“ Fatih Harbiye”, “Yalnızız” , 
“Biz İnsanlar” , "Türk İnkılâbı­
na Bakışlar” , "Mistisizm” , 
“Nasyonalizm”, “Mahutlar” , 
‘Dohutlar”, “Doğu, Batı Sente­
zi” Türk kültürünün temel esas­
larına ait kitaplar, her an ha­
tırlanmağa lâyık değerdedir.
Vefatının ikinci yılında, mer­
humun Edirnekapı’daki kabri 
yakınları, akrabaları, kendisini 
sevenleri ve basın mensuplan 
tarafından ziyaret edilecektir-
İsİaıthul’dak! 
mazmmkr da 
Ankara’da 
m?»f?akeme 
edilecekler
(Baş tarafı l. sayfada)
tahkikat dosyalan ile birlikte 
Ankara Sıkı Yönetim Komu­
tanlığı bir numaralı adlî amir­
liğine teslim edilmişlerdir.
Refik Yılmaz 
Korgeneral
îst. Silki Y"önetim Komutanı
Suat GalatasaraylI
(Baştarafı 6. sayfada) 
tek federasyon tanır. Eğer 
profesyonel kulüpler birliği 
ise bu olabilir. Böyle bir faali­
yet var ama ben içinde deği­
lim. Bunuıı da resmiyet kes- 
betmesi için Beden Terbiyesi 
ile mutabakat şarttır. Bu bir­
liğin Futbol Federasyonuna 
bağlı olarak faaliyet göster­
mesi icabeder. Bunu biz 1951 
yılında düşünmüş ve talimat­
nameye de ithal etmiştik. Bü 
birlik kurulursa Federasyonun 
üzerindeki külfet azalır. Ama­
tör sporculara daha kuvvetle 
yardım etmek imkânına ka­
vuşur.
Profumo hâdisesi 
yeni bir safhada
(Baştarafı t- sayfada)
dikkati çekmektedirder. Nite­
kim, Slvyn Lloyd muhafazakâr 
partinin bir teşekkülü tarafın 
dan tertiplenen yemekte söz a- 
laıak şöyle demiştir: 
“ İngiltere'de her şeye hâkim 
olan şeref ve namus duygusu­
dur. Profumo meselesinin yol 
açtığı faciada ben de ayni duy­
guları paylaşmaktayım”
Eski Dışişleri Bakam şiddet­
li konuşmasına şöyle devam et­
miştir: “Bu memlekette her 
şeyden önce dikkat nazarına 
alınması ve şaygı gösterilmesi 
gereken millî menfaattir. Parti 
ve her şahsın özel durumu, an­
cak, bundan sonra gelir.
Bizler hareketlerimizin so­
rumluluğunu yüklenmeğe mec­
buruz, gerek toplum içinde, ge­
rekse Özel yaşayışımızda bir ta-, 
kim ahlâk .ilkelerine uymak zo­
rundayız.”
Selwyn Lloyd, gözlerine 
şöyle devam etmiştir:
"Bundan böyle millet tarafın­
dan tasvip edilmeyen ve hoş gö­
rülmeyen bir çeşit hayata son 
vermek zorundayız- Nitekim, 
geçmişte pek çok millet güdü­
len bu çeşit bir yaşayış yü­
zünden yıkılmış ve tarihe karış­
mıştır. Dürüst ve ahlâk ilkeleri­
ne uygun bir yaşamada yüksek 
kademede bulunanların halk ta­
bakalarına misal olmaları şart­
tır-’’
Selwyn Lloyd’un bu sert ve 
şiddetli konuşması bazı çevre­
ler tarafından bir secim nutku 
Olarak telâkki edilmiştir. Bun­
lara göre, eski Dışişleri Beka­
nı seçimlerin kaçınılın az oldu­
ğuna inanmaktadır.
Kampanyaya
katılsınlar
(Baştarafı 1. sayfada, 
liyetçi adına 20 00
Osman Tosun
Akçaabat 62,50
Ankara Ziraat Fa­
kültesi talebelerinden 
bir grup , 160.00
KÜÇÜK İLÂNLAR
T eşekkür
• Operatör doktor Sedat Sen 
ver ailenâin senelerden beri 
ızdırap içinde bulunduğu 
dertlerini başarılı bir ameli­
yat neticesinde kurtardığı 
için basta kendisi olmak ü- 
zere emeği geçen bütün ar­
kadaşlarına şükranlarımı 
arz edeı-im.
Duran Çetin — Boğazhyan
ZAYİ
• Pasomu kaybettim. Hüküm­
süzdür.
îspiro MARENGO
• Pasomu kaybettim. Hüküm­
süzdür.
Efstfttlya GÜLLER
• Erzurum Ovacık Nüfus Me­
murluğundan aldığım nüfus 
hüviyet cüzdanımı kaybet­
tim. Hükümsüzdür.
Hadi YAZICI
Yenıistanbul: 2615
165 ölü ve 30 yaralı
(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
“Musul'un kuzey askerî bölge­
sinde harekâta katılan Irak kuv. 
vetlert ve “Selâhattin Süvarileri'1 
Akra Es—Sihan, Duhuk ve Za- 
kuh’a giden ytolları açmışlardır. 
Asi toplulukları kuzeyde Akra 
yöresine çekilmek zorunda kal­
mışlardır.”
Bu bölge, Dicle’nin kolu olan 
büyük Zap ırmağının batısında­
ki dağlık yörede yer almaktadır. 
Burada eskiden beri Barzani ka­
bilesi yaşamaktadır.
Öte yandan, Bağdad radyosu­
nun haberinde adı geçen “Selâ­
hattin Süvarileri” , Barzaniiere 
karşı savaşmak üzere Irak kuv­
vetlerine katılan kürt kabileleri­
dir.
BAT1LILAR DURUMU 
TAKİP EDİYOR
Londra, 14 (A.A,) 
Irak Hükümetinin Kürtlere 
karşı giriştiği son askeri hare, 
kâtla, İngiliz hükümeti çevrele­
rinin yakinen ilgilendiği bildiril­
mektedir. Bu ilginin bazı batılı 
ülkelerce paylaşılmakta olduğu 
ve bu ülkelerin Bağdad büyük­
elçilerinin Irak hükümetine, 
kürt meselesinin barışçı bir yol­
dan çözümünün, askerî harekâ­
ta dayanacak bir çözüm yoluna 
tercih edilmesi görüşünü duyur­
dukları haber verilmektedir, 
Londra’ya gelen inanılır ra­
porlara göre, Birinci Irak ordusu 
geçen pazartesi günü başlayan 
askerî harekât cümlesinden ol­
mak üezre "taş üstünde taş bı­
rakmama” politikasına baş vur­
maktadır. Alınan haberlere gö­
re, Irak hükümeti, kürtlere kar­
şı beş piyade tümeni, iki zırhlı 
tümen ve hava kuvvetlerinin bü­
tün uçaklarını kullanmaktadır. 
Irak ordusunun bütün mevcudu­
nun yüzde 85 e varan bir kısmı­
nın kuzey Irak’a sevkedildiği bil 
dirilmektedir.
Kürt kabilelerinin kuvveti hak 
kında kat’i bir şey bilinmemekle 
beraber, savaşanların 20—80 bin 
civarında olduğu ve bunların el­
lerinde küçük çapta silâhlar ile 
tanksavar silâhları bulunduğu 
tahmin edilmektedir.
Kürt liderleri, cephane ve yi- 
yecek stoklarının çok olduğunu 
ve bir kaç yıl yetebileceğini ile­
ri sürmekle beraber, bu iddialar 
biraz şüphe ile karşılanmakla­
dır.
öte yandan bugün Londra’da­
ki temsilcisi tarafından dağıtı­
lan bir beyannamede Irak ordu­
sunun Kürtlere karşı zafer ka­
zanmakta olduğuna dair verilen 
haberlere temas eden Barzani, 
"Kürt silâhlı kuvvetlerinin bü­
tün Kürt bölgesini İşgal etmek 
üzere ilerlemekte” olduğunu id­
dia etmekte, Kürt kuvvetlerinin 
Kerkük şehri hariç, bütün Ker­
kük eyaletini işgal ettiğini ve 
Musul eyaletine doğru ilerle­
d ikte olduklarını !,cri sürmek 
tedir.
İstanbul civarında 
dün şiddetli bir 
zelzele oldu
(Baş tarafı I. sayfada)
merkez üssünün rasathaneden 70 
Km. hesaplandığı, İzmit, Yalova, 
Gemlik üçgeni içinde kalan böl­
gelerde hissedildiği ve hasar 
yapacak şiddette olmadığı tah­
minen bildirilmiştir .
Teknik Üniversite Sismoloji 
Enstitüsü tarafından da aynı sa­
atte kaydedilen zelzelenin merkez 
üssünün laboratuardan 75 Km. 
olarak hesaplandığı ve Marmara 
denizinin doğu kıyılarına isabet 
ettiği bildirilmiştir.
İki laboratuarın merkezüssti 
tahmininde görülen 5 Km. lik fark, 
laboratuarların verleri arasındaki 
mesafe farkından doğmaktadır.
GÖTÜRÜVERGİ
(Baştarafı I. sayfada)
3 — Götürü usulde vergiye tâ­
bi ticaret ve sanat erbabının 
1961 takvim yılı, hizmet erbabı 
nın 1962 bütçe yılı vergileri ve 
ayni usule tabi serbest meslek 
erbabının 1Ş62 takvim yılı bi­
rinci taksit vergileri Haziran 
ayı içinde ödenecektir.
4 — Motorlu kara taşıtları 
vasıtaları vergisinin birinci tak 
sitinin Haziran ayı içinde öden 
mesi iktiza eder.
5 — 1962 senesinde elde o- 
lunan ziraî kazançlar için yıllık 
gelir vergisi beyannamesi ve. 
rilme süresi 205 sayılı kanu­
nun geçici 4 ncü maddesiyle ba 
kanlığımıza tanınan yetkiye isti 
naden 30 Haziran 1963 tarihine 
kadar uzatılmıştır.
İstanbul Örfî 
İdare mahkemesi
(Bas tarafı 1. saytadâ)
17 Haziran 1963 gününden iti­
baren Balmumcu’da Sıkı Yö­
netim Mahkemesinde baştana • 
cağıhı sayın halkımıza bildiri­
rim.
Refik Yılmaz
Korgeneral
İst. Sıkı Yönetim Komutanı
Bekata: “Mahallî 
seçimler 13 
Ekimde yapılacak,,
İzmir, 14 (Telefonla) 
Dahiliye Vekili Hıfzı Oğuz 
Bekata bugün saat 16 da Tica­
ret Odasında yaptığı basın tbp- 
lantısmda Meclis tarafından alâ­
kalı mevzular kabul edildiği 
takdirde bütün mahalli seçim­
lerin 13 Ekim 1963 Pazar günü 
yapılacağını söylemiştir. Beka­
ta emniyet ve asayiş konuların­
da faydalı neticeler alabilmek 
için toplu polis ve toplu Jandar­
ma sisteminin tatbik edileceği­
mi, bekçilere memur sıfat, emek­
lilik imkânları sağlanacağını, 
idarenin, zabıtanın ve trafiğin 
bütün meselelerini incelemek 
üzere bir idareciler k o n g r e s i 
toplanacağım açıklamıştır,
GÜNÜN MEVZUU — İngiltere’de hemen herkes Profumo skandalinin sebep olduğu hâdiselerle il­
gilenmektedir. Mac Millan kabinesinin bu yüzden biiyük bir sarsıntı geçirmekte olduğu anlaşılmakta­
dır. Dün yapılan kabine toplantısında da bu mesele ele alınmıştır. Tafsilâtlı haberimizi 3. sahifede 
bulacaksınız. Resim skandala adı karışan ve fuhgu teşvik suçundan yargılanmak üzere tevkif edilen Dr. 
Ward'm Mal Bourough'daki Adliye binasından çıkışını bekleyen gazetecilerle meraklıları göstermekte­
dir. (Foto: Associated Press)
Amerika’ya 
Krom satacağız
ANKARA, 14 (Yeni İstanbul) 
Amerikanın daha pahalıya mal 
olmasına rağmen krom ihtiyacı 
run Türkiye’den karşılanması 
mevzuunda aldığı prensip kara­
rı üzerine bugün toplanan Ba- 
kanlıkiararası bir komisyon ye. 
ni krom politikasını tâyin et­
miştir.
Amerikanın daha ucuza mal 
oluyor gerekçesiyle Rusya İle 
yaptığı krom konusundaki an 
laşma Türkiye'nin krom stokla­
rının elde kalmasına sebep ol­
muş ve Amerikanın yaptığı ye 
nl bir teklifle eldeki stokların 
müsait şartlarla ihracı mümkün 
olabilmiştir.
Bu cümleden olarak bugün 
toplanan Bakanlıklârarası bir 
komisyon Rusya ile aralarında­
ki anlaşmayı bozarak Türkl- 
ye’den 250 ilâ 400 bin ton ara 
sında krom ithal etmek isteyen 
Amerika’nın tekliflerini incele, 
miş ve Amerika gezisinden ye­
ni dönen Erkin'in izahları din­
lenmiştir. Nitekim Dışişleri Ba 
kam Erkin, Amerikanın Türki­
ye’nin krom politikasiyle ilgili 
tekliflerini prensip olarak ka­
bul ettiğini söylemiştir.
Toplantıdan sonra Sanayi Ba­
kanı Fethi Çelikbaş, Amerika­
nın memleketimizden 250 ile 400 
bin ton arasında krom almak is 
teğini ve krom ihracı ile ilgili 
çalışmaların müspet olarak in 
kişaf ettiğini söylemiştir. Ayrı- 
ca Ticaret Bakanı Muhlis Ete 
de eskisinden daha iyi şartlarla 
Amerikavla anlaşacağız. Güç­
lükleri yeneceğimize eminim de. 
miştlr.
“ Sahte Banka” da 
sahte teminat mektup 
ve sahte senetler 
ele geçirildi...
Sağlık Bankası adı altında bir 
banka kurup gimidye kadar se­
kiz milyon lira civarında dolan­
dırıcılık yapan şebekeyle ilgili 
tahkikata dün de devam edil­
miştir.
Esas merkezi İsparta Karaa­
ğaçta bulunan Sağlık Bankası­
nın eski müdürü Dr. Halit Üzer 
ve yardımcısı Fikret Uras işle­
rinden, el çektirildikten sonra 
şehrimize gelmişler ve curada 
Beyoğlu Balo sokağı 13/1 deki 
bir binanın alt katım tutarak 
sahte bir Sağlık Bankası meyda 
na getirmişlerdi.
Muhtelif tarihlerde sahte te­
minat mektupları ve çeşitli mua­
melelerle 8 milyon liralık dolan 
dincilik yapan eski Genel Mü­
dür ve muhasebecisinin foyaları 
eyvelki gün meydana çıkmış ve 
şöhrimiz dolandırıcılık masası 
memurları vaktinde hareketle­
riyle külliyetli miktarda para 
dolandıran sahte bankacıları 
yurt dışına kaçmalarına meydan 
vermiyerek kıskıvrak yakalamış 
tır. Adliyeye verilen sanıklar, 
ilk sorgularım müteakip tev­
kif edilmişlerdir.
DÜNKÜ TAHKİKAT 
Sanıkların suç delillerinin ta­
mamının toplanmasını isteyen 
savcılık, dolandırıcılık masası 
memurlarım dün de sahte Ban. 
ka Merkezinde görevlendirmiş, 
akşama kadar külliyetli miktar­
da sahte teminat mektubu ve se 
netler ele geçirilmiştir. Bu ara­
da Polis dünkü aramaları neti­
cesinde sahte Genel Müdür Ha­
lit Üzer’e ait olduğu anlaşılan 
“hayattan sesler ve görüşelim” 
adlı bir de kitap ele geçirmiştir.
Sahte bankacının fikri ile dav 
ranışları arasındaki tezatı göste- 
rne kitabın bir pasajında şöyle 
denilmektedir.
"Hayatta serveti, hayatta zen 
ginliği. hayatta maddî ikbal ve 
tasarrufu bir mazhariyet zanne­
denler, böyle bir gafletle hakiki 
âleme göz yumup ondan yüz çe­
virenler, çok geçmez birgün Al­
lah'ın pek acı bir ikaz ve lhta- 
riyle bu gaflet uykusundan uya 
mrlar.”
Elde olunan suç delilleri dün 
şehrimiz Savcılığına gönderilmiş 
tir. Tahkikata devam edilmekte 
dir.
Sivas’ta sel ve 
yıldırımdan iki 
kişi öldü
SİVAS 14 (TELEFONLA) — 
Vilâyetimizde yağış devam et­
mektedir. Dün de Zara’mn Ya­
rağız köyünde yağış sebebiyle 
25 ev yıkılmış, 15 evin duvarla 
n  çatlamıştır. Bu köyden Re­
cep Kıhç’la 17 hayvan sel su­
larına kapılarak, Abdi Yıkılkan 
ise yıldırım isabetiyle ölmüştür.
k  Türkeş, M. Özdağ, R. Baykal ve 
Akkoyunluıuın sorguları yapıldı
(Baş tarafı 1. sayfada) 
Sanıklardan Nihat Çonguroğlu, 
olaylara katılışı tarzını yeniden 
hikâye edeceğini bildirerek söz 
istedi. Conguroğlu, durumu an­
lattıktan sonra, "arabaya döndü­
ğüm zaman bir emekli hava al­
bayı ne duruyorsun, ordu idareyi 
ele aldı, içimizde resmi elbiseli 
aen varsın" diyerek elindeki tı-an- 
sistörlü radyoyu nöbetçi subaylı­
ğına götürmemi istedi. Harp Oku­
lu nöbetçi subayı odasına gider­
ken tank gürültüleri işittim” de­
di.
Savcı, sanığa "tank gürültüleri 
Tank Okulundan geliyor, neden 
oraya gitmiyorsunuz da, Harp O- 
kuîunu tercih ediyorsunuz. Tale­
belere geç kaldık .sıraya girin, 
diyor ve sonra da çavuşlara mer­
mi dağıtıyorsunuz" sualini sor­
durdu.
Sanık “Harp Okulu yakındı. 
Bunun İçin oraya gittim'’ diye­
rek öteki hususları kabuıe ya­
naşmadı.
Hâkim “ öğrencilerle konuşa­
rak şehre indiğinizi ve onlara 
Bakanlıklar civarında bulun­
malarını telkin ettiğinizi söylü­
yorsunuz. Bu sözlerin neye delâ­
let ettiğini biliyor musunuz” 
diye sordu- Sanık cevap vere­
medi-
Daha sonra sanıklardan Saf­
fet Olgaç’ın sorgusu yapıldı, 
sanık, 22 Şubatçılara ihtilâl 
fikrini telkin ettiği hakkmdaki 
iddialara cevap verdi. Onlarla 
başlayan temaslarını anlattı- 
Danıştay nezdinde haklarını 
aramak üzere 22 Şubatçıların 
umumi vekâletini aldığına işa­
retle, Onların yalnız dâvalarıy­
la meşgul olduğunu bildirdi.
Olaylarla ilgili gösterilmesini 
de “Danıştay'a ikame ettiğim 
dâvalar sırasında arkadaşlarım 
arasında temayüz ettiğim için 
beni kıskanıp İhbar ettiler” di­
yerek izaha çalıştı ve Dündar 
Seyhan ve Necati Ünsalan’ın 
Danıştay’daki savunmalarım 
terketmesi dolayısiyle çıkarılan 
bazı söylentilerden müteessir 
olarak Talât Aydemlr’i telefon­
la arayıp konuştuğunu bildirdi. 
Bilâhare Talât Aydemir’e söz 
verildi- Aydemir İhtilâl metod- 
larından bahsederek “ Ben gizli 
lige riayet ediyordum bir avu­
kattan da kuvvet iane etmez­
dim. ihtilâl hukukun tam aksi­
dir-” dedi.
Alpaslan Türkeş sorgusu sıra­
sında, kendisinin 13 Kasım’da 
yurt dışına gönderilmesiyle ne­
ticelenen teşebbüsleri izah etti- 
Dahil olduğu Milli Birlik Komi­
tesi zamanında varılan bazı ka­
rarları anlattı- Dikmon’de Talât 
Aydemir’le liderlik mevzuunda 
bir mutabakata varamadıklarını 
söyledi ve “ En kötü hukuk ni­
zamı, en iyi ihtilâl nizamından 
daha iyidir. Hâlâ da bu kanaat­
teyim.” dedi. Brüksel toplantı­
ları hakkında bilgiler veı-di- İh­
tilâl söylentileri çıkınca, bunu 
İlgililere intikal ettirdiğini ifade 
etti- “Bu memlekette istet mu­
halefet, ister iktidar olsun, kim­
se, ordunun siyasî maksatlara 
karıştırılmasını istemez.” dedi 
Daha sonra Muzaffer Özda- 
gm sorgusuna geçildi. Özdağ, 
edindiği tecrübelerden sonra bir 
ihtilâli hiç bir zaman tasvip 
etmediğini, ancak 22 Şubatçı- 
lardan Bahtiyar Yalta, Mustafa 
Ok ve Emin Arat’ın 14’ lerin 
teşekkülüne katılmasını arzu et 
tiğini bildirdi-
Rif&t Baykal da, sorgusu sı­
rasında savunmasını yapmaya 
teşebbüs etti- Hâkimin ikazı 
üzerine “İhtilâlcilerle ne fikrî, 
ne -le fiili iştirakim yoktur. 
14’!erin 22 Şubatçılarla birleş­
mesi için Bahtiyar Yalta ve 
Mustafa Ok’la konuştuğumuz 
doğrudur. Fakat ihtilâl konuş­
ması yapmadık.” dedi- 
Fazıl Akkoyunlu vaki sorgu­
sunda “kimseye bağlı değilim. 
Benim kendi başım kendime ye­
ter diyerek bu dâvaya karışma­
dığını bildirdi.
Halim Menteş, hava kuvvet­
lerinin eski bir mensubu olarak 
22 Şubatçılarla birleşmek husu­
sunda gayret sarfettlği iddiaları- 
n, kabullenmedi, Lâle Apartma­
nı toplantısını, eski arkadaşları 
ile barışmak, Plyer Loti toplan, 
tısını, hayalî olarak vasıflandır­
dı. Söğütözünde İrfan Solmzaer,
Gökhan Evliyaoğlu
(Rastarafı 1 inci sayfada) 
Genel Başkan Yardımcısı Sey- 
fl Kurtbek, bugün bir açıkla­
mada bulunarak istifaların as­
lının olmadığını bildirmiştir- 
Kurtbek'in mevzu ile alâkalı 
açıklaması şöyledir:
‘Bazı gazetelerde AP. Merkez 
İdare Kurulu üyelerinden Gök­
han Evliyaoğlu İle Mehmet Âli 
Aytaç’ın istifa ettikleri laktan 
da çıkan haberlerin aah yoktur’ ’.
Bahtiyar Yalta, Aydemir ve Kad­
ri Kaplan ile tamamen hissî ve 
ilmi bir konuşma yaptıklarım 
bildirdi.
Duruşma hâkimi saat 13 te 
bir haftadan beri devamlı olarak 
yapılan duruşmanın pazartesi 
günü saat 09,00 a bırakıldığını 
bildirdi. Oturuma son verdi.
Bugünkü duruşma ile bir nu­
maralı Sıkı Yönetim Mahkeme 
sinde yargılanan 103 sanığın sor­
guları sona eı-mig bulunmakta­
dır.
HARK OKULUNDAKİ 
MUHAKEME
ANKARA 14, (A.A.)- — 20-21 
Mayıs olaylarından sanık Harp 
Okulu öğrencilerinin duruşma­
larına bugün 11. numaralı Sı­
kı Yönetim Mahkemesinde de 
vam edildi.
Saat 9. da Mahkeme Heyeti 
ile iddia Makamını teşkil eden 
askeri hâkimler yerlerini aldı­
lar. Yoklamayı müteakip sanık 
ların sorgularına başlandı. Saat 
12 ye kadar 33 sanığın sorgu­
su yapıldı. Saat 14 de duruş­
maya devam edilmek üzere sa 
bahki oturuma son verildi. 
ÖÛLEDEN SONRAKİ CELSE
Ankara, 14 (A.A.) 
20 - 21 Mayıs olaylarından sa­
nık Harp Okulu öğrencilerinin du­
ruşmalarına bugün öğleden sonra 
da iki numaralı Sıkı Yönetim 
Mahkemesinde devam olunarak, 
52 sanığın ifadeleri tesbit edilmiş-- 
tir.
Yarın saat 09.00’da devam edil­
mek üzere duruşmaya son veril­
miştir.
GKMPVekiİ.........
adayları
(Baş tarafı 1. sayfada) 
Pirinççioğlu dün gece gec sa­
atlerde Başbakan İnönü ile bir 
görüşme yapmış ve İnönü'nün 
Bakanlık teklifini kabul ederek 
daha sonra da basın mensupları­
na açıklamıştır.
Diğer taraftan dün geç saat­
lere kadar toplantısına devam e- 
den CKMP. Genel İdare Kuru­
lu istifa eden 3 Bakanın verine 
yapılacak tâyinleri açıklamıştır. 
CKMP. Genel idare Kurulu bu 
aksam da toplanarak tâyin ede- 
cek Bakan namzetlerinin adla­
rım son bir defa gözden geçi­
recek ve muhtemelen varın (bu­
gün) beklenen açıklamasını ya­
pacaktır.
Öğrenildiğine göre CKMP. Ba­
sın Bakanlığı için Hazım Dağlı ve 
Nurettin Ardıçoğlu'nun isimleri 
üzerinde durmaktadır. Ancak se- 
lâhiyetli çevrelerce ifade edildi­
ğine göre Nurettin Ardıçoğlu'nun 
adı geçen Bakanlığa tâyin edil­
mesi kuvvetle muhtemeldir. Muh­
lis Ete nin istifasiyle 5 numaralı 
münhal Bakanlığa en kuvvetli 
namzet İstanbul Milletvekili Ah­
met Oğuzdur. Nitekim Ete’nın 
istifasından sonra Ticaret Bakan­
lığı için yalnız Oğuz un adı üze­
rinde durulmuştur. Uzerinae en 
çok tahmin yürütülen Adalet 
Bakanlığı için de en kuvvetli a- 
day eski Bakan Abdulhaa Kemal 
Yörük’ün tekrar Adalet Bakanı 
seçilmesi için CHP. hissedilir bir 
faaliyet sarfetmekte ve kabinede­
ki çalışmaları ile. İnönünün ada­
mı olduğunu ispat eden Yörük' 
ü kapine dışı bırakmamaya çalış­
maktadır. Ancak Adalet Bakan­
lığı için CKMP- de bazı çevreler 
Cevad Odyakmaz ve Seyfı Öz- 
türk’iin üzerinde İsrarla durmak­
tadırlar. İyi haber alan çevreler­
den öğrenildiğine göre Adalet Ba­
kanlığına Cevad Okyakmaz'ın tâ­
yini kuvvetle muhtemeldir. Ka­
binenin CKMP. kanadına yapıla­
cak tâyinler hususunda fikirleri 
sorulan Dinçer "Yarın bir açıkla­
ma yapacağım” cevabını vermiş 
ve “Bugünlük henüz bir şey yok” 
demiştir .
Diğer taraftan bundan bir 
müddet önce CKMP’ den istifa 
eden Kastamonu Milletvekili 
Fethi Doğançay’da bugün tek­
rar eski partisine dönmüştür- 
Doğançay’m partiye giriş fişi­
ni bizzat Dinçer imzalamış ve 
“Bu sefer hayırlı olsun” te­
mennisinde bulunmuştur. 
ERKİN İSTİFA ETMEDİ 
Diğer taraftan bugün bazı 
sabah gazetelerindeki Dışiş­
leri Bakanı Erkin'in istifa etti­
ği şeklindeki haberleri bugün 
bizzat Erkin yalanlamış ve 
"İstifam için hiç bir sebep 
yok” demiştir,
Erkin'in istifası konusunda 
verilen haberlerde Dışişleri Ba­
kanının Bonn Büyükelçiliğine 
tâyin e d i l e c e ğ i  ve verine 
Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu’nun getirileceği belir­
tilmiştir, Erkin ise buna ceva­
ben, “ Gördüğünüz gibi vazife­
min başındayım ve çalışıyorum” 
öBiniş ve şayiaları reddetmiş­
tir.
Yeni bir kire 
kanunu tasarısı
(Ba$ tarafı 1. sayfada)
23.2.1963 gün ve 198 sayılı ka­
nundan sonra satın alınan ve 
gayrı menkullerin âzami kira 
bedelleri, emlâk alım vergisi ka­
nununa esas olan vergi matrahı­
nın tamamı 10 yıl Üzerinden he­
saplanacak, beher takvim yılına 
düşen hissenin aylık tutan kira 
olarak kabul edilecektir.
Yine kiracı ve mal sahibi ara­
sında tâyin ve tesbit edilen ki­
ra bedeli, o yerin azami kira be­
delinden yüksek olduğu kana­
atine varıldığı takdirde kiracı, 
dilediği zaman aklin yapıldığı ta- 
rihden itibaren 45 gün içinde ki­
raların bulunduğu mahal beledi­
yesine itirazda bulunabilecektir. 
Mobilyalı olarak kiraya verilen 
gayrı menkullerin kira meselesi 
de her türlü tahdidin dışında ve 
tarafların serbest iradeleriyle tes­
bit edilecektir.
Tapulama Kanunu Ta­
sarısının müzakeresine 
dün de devam edildi
Ankara, 14 (Yeni İstanbul)
B.M.M. bugünkü oturumunda 
tapulama kanun tasarısının mü­
zakeresine devam edilmiştir. Bir 
haftadan beri devam eden müza­
kerelerde tasarının 25. maddesine 
kadar olan kısım yapılan tâdillerle 
kabul edilmiştir.
Tarım Kooperatifleri 
Kanununu tâdil eden 
bir teklif hazırlandı
Ankara, 14 (Yeni İstanbul) 
İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar çiftçileri fazla masraftan 
kurtaran Ziraat Bankası ve 
Tarım Kooperatiflerinden kolay­
lıkla para almalarım sağlayan 
ve Tarım Kooperatifleri Kanu­
nunu tâdil eden bir kanun tek­
lifi hazırlamıştır- B. M. M. 
Başkanlığına sunulan teklifte 
Kredi Kooperatifleri, Kazanç 
ve Muamele Vergilerinden ka­
pital ve yedek akçeleriyle taşıt- 
sız malları bütün vergi, resim 
ve harçtan muaf tutmaktadır- 
Ayrıca ödünç verme ve alma ve 
ödeme ve başka bütün işler için 
yapılacak senet ve belgelerle 
resmî dairelere verilecek dilek­
çeler Damga Resminden ve 
Kooperatifin ortaklan aleyhine 
açacakları dâva ve yapacaklan 
icra takipleri her türlü vergi­
den muaf tutulmuştur.
Başbakanlığa ve diğer 
bakanlıklara giriş için
bazı tedbirler alınıyor
ANKARA 14 (Yeni İstanbul) 
Başbakanlığa ve diğer Bakan­
lıklara giriş için bazı tedbir­
ler alınmış ve vazife ile Baş 
bakanlığa girmek isteyenlere mü 
racaat bürolannea kartlar ve. 
rilmeye başlanmıştır.
ilgililerin ifadesine göre alı­
nan bu tedbirler hem Bakanlık­
lara girişin kontrolünü sağlaya 
cak ve hem de ziyaretçilerin 
mesai saatleri dahilinde fuzulî 
ziyaretlerde bulunmamalanna 
yarayacaktır.
Konu ile ilgili olarak Başba­
kanlık ve diğer Bakanlıklarda 
giriş kapılarında kurulan da­
nışma bürolannea ziyaretçilere 
ve iş için gelenlere hüviyetle­
ri karşılığında muayyen bir kart 
verilmekte ve bu kartlar ziyaret 
bitirildiğinde geriye iade edil­
mektedir.
Diğer taraftan Başbakanlık 
ve Bakanlıklarda çalışan daimî 
memurlara da memur oldukları 
m gösteren bir belge verilmiş 
ve bu belgenin memurlar ta­
rafından yakalanna takılması is 
tenmiştir.
Başbakanlık ve Bakanlıklar 
için alınan bu kararın iş gücünü 
arttıracağı ve fuzulî ziyaretle­
re son vereceği ilgilüer tarafın­
dan açıklanmıştır.
Be lo i^ ’da Türk..
işçiler! kontenjanı 
üe İrse 
yükseltilecek
BRUXELLES (özel Muhabiri, 
miz Mücahit Topalak Bildiriyor) 
14, (A.A.) — Belçika’ya Çalış­
maya gelen Türk işçilerinin sa. 
yısı 400 e yaklaşmıştır. Daha 
ziyade Charleroi, Hasselt, Liege 
kömür havzalarında maden işçi 
liğine talip olarak gelen Türk 
ler için Belçika makamları şim 
dilik 2000 kişilik bir kontenjan 
kabul etmişlerdir. Fakat Belçi­
ka’nın bilhassa maden işçisi bul 
mak hususunda çektiği sıkıntı 
karşısında bu kontenjanın ya­
kında 3000 e yükseltileceği ve 
diğer yandan taş ocağı vesaire 
gibi iş kollarının da Türkiye- 
den işçi getirtmek İçin teşeb- 
büse geçtikleri anlaşılmaktadır.
AP Kütahya 
İl İdare Heyeti 
bir dâvâdan 
beraet etti
Kütahya, 13 (Yeni İstanbul) 
Bir müddet önce Gösteri Yü­
rüyüşleri Kanununa muhalefet 
ettikleri iddiasiylâ, haklarında 
dâva açılan, A- P. Kütahya tl 
İdare Kurulu üyeleri, dünkü 
muhakeme sonunda beraet et­
mişlerdir-
Kütahya Asliye* Ceza Mah­
kemesinde görülen dâva sıra­
sında çok sayıda şahit dinlenil­
miş ve dünkü muhakeme sonun­
da, Hâkim, Gösteri Yürüyüşle­
ri Kanununu ihlâl etmedikleri 
anlaşılan A- P. tl İdare Heyeti 
Başkan ve üyelerinin tamamı­
nın beraetine karar vermiştir.
B A Ş M A K A L E
Müsamaha ve 
Medeniyet
(Baş tarafı 1- sayfada.) 
zihniyet veya hareket tar­
zı. “ Düşünce hürriyet ve 
müsamaha vazifesi” .
D Hazan, başkalarının 
inançlarını toptan haki­
kate biı- yarılım telâkki 
ederek sevimli bir saygı 
ile karşılamak.
Bazı düşünürlere göre 
müsamaha değil "saygı” 
demek lâzımdır. Y oksa, 
müsamaha kelimesi haysi­
yete bir çeşit tecavüz mâ­
nası taşıyor. Müsamaha is­
teyen adam sadaka istemiş 
gibi küçülüyor. Ayrı fikir 
sahiplerinin birbirlerine 
müsamahaları da vazife­
leridir- Müsamaha kelimesi 
bu İnceliği belirtmiyor ve 
çok defa küçük düşürücü 
bir mâna taşıyor- Bir in­
sanın hareketlerine veya 
düşüncelerine müsamaha 
etmekte şöyle bir mâna 
gizleniyor : ‘‘Hareketiniz 
fena, fakat ben size lüt­
fediyor, hoş görüyorum’ ’ 
f  yahut “ bence yaptığınız | 
kabahattir, fakat ben bu- f  
na göz yumuyorum” yahut f 
“ ben müsamahaya mecbur | 
değilim ama size acıyo- | 
rum ve aldırmıyorum-”
Bu tenkitlere rağmen | 
saygı kelimemi müsamaha- | 
nın yerini alamamıştır- I 
Çünkü müsamahada kulla- | 
nışa göre saygı, merhamet, | 
hoşgörme, lâkaydi-. mâna- | 
ları vardır. Yalnız saygı | 
kelimesi bunları ifade et- | 
miyor- Müsamaha kelimesi § 
yaşamaktadır.
| Talep eden için miisama- |
| ha bir sadaka değil, bir j 
f haktır- Fakat buna lâyık j 
| olmak lâzımdır. Başkasına |
| müsamaha etmiyeıı yalnız |
| kendisi için müsamaha is- |
| teyemez- Komünizm müsa- |
| mahasız bir rejimdir ve bir | 
İ komünistin mir.samaha is- | 
1 temeye hakkı yoktur- Ya- | 
| zılarmda muarızlarına sö- §
I ven bir yazarın kendi fi- |
1 kirlerine saygı beklemeye |
| de hakkı olamaz. Bu yüz- f 
| den “ bu adam müsamaha- | 
I ya lâyık değildir- Müsama- | 
| hayı suiistimal ediyor” I 
| cümlelerini sık sık duya- | 
i rız.
| Bazı Doğu ve Orta - 1 
| Doğu memleketlerinde mü | 
J samaha olmadığı için fikir 1 
I hürriyeti ve tarafsız ten- | 
| kit-, edepli münakaşa ve 1 
| bundan doğan zengin bir | 
| fikir hayatı da yoktur- Ge- J 
| riliklerinin başlıca sebep- | 
| lerinden biri de bıldur.
| Türkiye’de bazan ten- | 
1 belliğe teşvik eden bir iş 1 
| müsamahası vardır, fikir 1 
| müsamaham yoktur. Dini | 
1 inançlarınızı söylerseniz, | 
j  mültecisiniz, yobazsınız» 1 
| gericisiniz. Milli inançları- | 
j nızı söylerseniz, ırkçısınız, I 
| turancısmız, nazisiniz- 
| Fertleri birbirine müsa- 1 
| maha etmeyen milletlerde f 
| müsamaha zihniyeti ve ru- 1 
hu yerleşmediği için hü- | 
kûmetler de müsamahasız | 
olurlar- Fikir, inanç, basın i 
hürriyeti kurulamaz- Mü- | 
samaha olmadıkça Anaya- | 
| sanın teminat altına aldığı | 
hak ve hürriyetler de mu- I 
hafaza edilemez.
Daha şümüilü olarak de- | 
nebilir ki, müsamahasız | 
hukuk devleti kuruiamı- 1 
yacağı gibi hürriyete de | 
kavuşulamaz- Müsamasız f 
basın hayatı, ilim hayatı» I 
| kültür hayatı mümkün de- | 
ğildir.
Batının şapkası müsama I 
hadır. Müsamahasız batılı 1 
olamayız. Medeniyetin zir- | 
vesini işaret eden müsama- I 
ha ruhu, hiç değilse her | 
aydının içine isievinceve 1 
kadar bu medeuivetm ni- f  
metlerinden mahrum ka- | 
lacağız- j
riımıııımmııııııııımııııımmmıııııımiMiımıiHiınmMiiııiıntııimtıiKiıımmııııır.
Eski Ha! Müdürü 
Turgut Budak
(Baş tarafı 1. sayfada)
keme” karan Vermiştir.
Hakkında yapılan devamlı şi­
kâyet ve ihbarlar üzerine Beledi­
ye müfettişleri tarafından vapılan 
tahkikat evrakını tetkik eden ku­
rul bir zamanlar hakkını arayan 
esnafa yumruğunu işaret eden es­
ki Hal Müdürünün işine gelme­
yen ve sucunu açığa çıkaracak 
olan bazı resmi evrakları imha 
ittiğini mevcut evraklardaki şa­
hit ifadelerine ve delillere göre 
kabul etmiştir. Eski Müdürün bu 
suçu Türk Ceza Kanunnnun 275. 
maddesine girmektedir. Suc son 
çıkan af kanununa da girmemek­
tedir.
İlçe İdare Kurulu eski Müdüre 
hu kararını bildirecek ve ayrıca 
karar ve evrakları yeniden Vilâ­
yet idare Kuruluna gönderecek­
tir.
AYRI BİR SUCU
Diğer taraftan, Turgut Budak’ 
m Hal Müdürlüğü görevi sırasında 
80 sayılı Haller Kanununun 2. 
maddesine aykırı olarak keyfi bir 
şekilde yaptığı ve bir takım su­
iistimal söylentilerine vol açan 
haldeki yerlerin tevziatı ile ilgili 
olarak yapılan tahkikatı da tet­
kik eden Kurul bunu da Türk Ce­
za Kanununun 197 maddesine uy­
duğu sebebiyle “meni muhakeme” 
kararı alrrçak suretiyle sonuçlan­
dırmıştır. Turgut Budak’ın suiis­
timal sucunun dc-sme-rine delil ki­
fayetsizliği sebep olmuştur.
/
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Millî lig maratonu 11 gün sonra nihayete eriyor
Liderler için çetin bir hafin...
Beşiktaş, M. Paşada KSK ile oynarken G.Saray 
Ankara'da Hacettepe ile mücadele edecek
istanbulda ilk 
maçı B eykoz  
Altayoynuyor
BİROL — Cezası bittiği irin bugün
K aragü m rü k , Aydın'ın 
Fenerbahçe'ye tran sfe ri 
iç in  müsaade verecek...
Milli Ligin dokuz maçından dördü bugün İs­
tanbul ve Ankara’da oynanacaktır.
Mithatpaşa stadında saat 15... de yapılacak ilk 
maç Beykoz — Altay arasındadır. Son haftaların 
formda iki takımının karşılaşması hayli çetin geç­
meğe namzettir.
BEŞİKTAŞ — KARŞIYAKA 
Millî Lig Şampiyonluğunun en kuvvetli nam­
zedi Beşiktaş, günün en mühim maçlarından birini 
K.’ıakaya karşı yapacaktır. Saha avantajının ya­
nında rakiplerinden kuvvetçe de üstün olan Siyah 
- Beyazlılar topun yuvarlaklığına kurban gider 
de İzmirlilere puan kaptırırlarsa şampiyon ola- 
oynayacak bilmek için G.Saray’ın da puan kaybetmesini bek­
leyeceklerdir.
H.TEPE — G.SARAY 
19 MAYIS STADINDA
İki başkent ekibi, G Birliği — 
D.Spor maçından sonra hafta­
nın en mühim karşılaşmasını G. 
Saray — Hacettepe ile yapacak­
tır. Saha avantajına sahip bu­
lunan Mor - Beyazlılar, her za­
man olduğu gibi şampiyon nam­
zedi rakiplerine karşı gene id­
dialı bulunmaktadırlar. Halbuki 
Sarı - Kırmızılılarm avarejlannı 
düzeltmeleri için farklı bir ga­
libiyet almaları icab etmekte­
dir.
11 Futbo cunun satılacağı haberini yalanlayan
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Ulvi Yenal “Galatasaraya 
sabotaj yapılıyor,, dedi
Suat, Ergun, Bahri, Ilhan, Ahmet, İbrahim, Erdoğan, A lta y , 
Bülent, B. Erol ve Cenap’ ın satış haberi bomba tesiri yaptı
İfrtıfcfetotffast
YENAL — “G.Saray'ı baltalayanlar var”
Maaşım alamayan fut­
bolcuların mukavelesi 
feshediliyor. Zekâi, Ni­
hat Gökçen, Sümer ve 
Ali İzmir veya Ankara- 
ya transfer edecek.
M illi ligden düşen kulüp­lerin futbolcuları maaş alamadıklarından muka­
velelerini feshederek serbest 
kalma cihetine gitmektedirler. 
Karagümrük takımından Ze­
kâi. Nihat, Aydın, Gökşen, Sü­
mer ve Erkan bu maksatla Fe­
derasyona müracaat etmiştir. 
Erkan beş ay maaş alamadığı 
için futbol federasyonuna baş­
vurmuş ve mukavelesi feshedil­
miştir. Bu futbolcuya Kasımpa­
şa, Feriköy, Beyoğluspor ve
Ankaragücü kulüpleri talip ol­
muşlardır. Beykoz idarecileriy­
le anlaşan Erkan'ın Temmuz 
ayında sarı - siyahlı kulüpte 
mukavele imzalaması katıleş- 
miştir. Kaargümrük solaçığı 
Erkan'dan başka Aydın da Fe­
nerbahçe ile mutabakata var- 
miştir. Karagümrük solaçığı 
Galatasaray idarecileri de ta­
lip olmuşlardır. Ancak Sarı — 
Kırmızılı idareciler geçen sene 
10 bin liralık bonoyu ödemedik­
lerinden Karagümrük Aydın'ı
Fenerbahçeye verecektir. Zekâi 
Nihat, Gökçen, Sümer ve K. A- 
li de İzmir veya Ankara kulüp­
lerine transfer edeceklerdir. Ga 
latasaraya girmesi de muhte­
mel olan K. Ali Sarı — Kırmızı 
lı idarecilerle bir görüşme da­
ha yapmıştır. Kulübü tarafın­
dan satış listesine konan Suat- 
Beşiktaş’a Erdoğan ise Beyoğ- 
luspora transfer edecektir. Di­
ğer taraftan Karşıyaka kaleci 
Sıtkıya 35 bin liralık bir teklif 
te bulunmuştur. Kabul ettiği 
takdirde Sıtkıya ayrıca iş de 
verilecektir. .
G. Saray Ku­
lübü Reisi Ulvi 
Yenal onbir fut 
bolcunun satış 
listesine kon­
duğuna dair
bir sabah gazetesinin verdiği haber için “bu 
kulübümüze karşı yapılmış bir sabotajdır” 
demiştir. Yenal takımın şampiyonluk müca­
delesi yaptığı bir sırada böyle haberlerin çok 
zararlı olduğunu belirterek demiştir ki: 
“Menecer Gündüz Kılıç tarafından idare 
heyetimize verilmiş herhangi bir rapor yok­
tur- Satış listesinin de tesbit edildiği doğru 
değildir. Ayrıca idare heyetiyle teknik mene­
cer hiç bir zaman münakaşa etmemiştir- 
Durumu gerekirse bir basın toplantısı yapa­
rak umumî efkâra açıklayacağım.”
SATIŞ LİSTESİNE 
KONAN FUTBOLCULAR 
Ulvi Yenal’ ın bu açıklamasına rağmen 
menecer Gündüz Kılıç tarafından böyle bir 
satış listesinin tesbit edildiği 
ve idare heyetine verildiği fa­
kat zamansız olduğu için gö­
rüşülmediği bildirilmektedir. 
Yaptığımız tahkikata göre 
teknik menecer Güdüz Kılıç 
bu listeyi bir arkadaşına söy­
lemiş, o da sabah gazetesine 
haber vermiştir- Satış liste­
sinde Ergun, Suat, Bahri, İl­
han, K. Ahmet, Karlık];, İb­
rahim, Erdoğan, Bülent, Al­
tay, B. Erol, Cenap bulunmak­
tadır.
HABER, BOMBA 
TESİRİ YAPTI 
Listenin açıklanması Gala- 
saray futbolcuları arasında ve 
bilhassa Sarı - Kırmızı camia­
da bomba tesiri yapmıştır- 
Senelerce kulübü uğrunda ter 
döken K. Ahmet, Suat, hay­
retler içinde kalmışlardır.
SPOR
6 FUTBOLCU KAMPTA — Bugün Karşıyaka, varın da Altay ıie oynayacak olan Beşiktaş'ın 6 futbolcusu kampta bulunmaktadır. Re­
simde vakit geçirmeğe çalışan Coşkun, (Altaylı Cahit misafir olarak bulunuyordu) Erkan, Özean ve Yüksel, Güven ayağındaki sakat­
lığı tedavi ettirmek için doktor’a gitmiş bulunuyordu. (Foto: Yeni İstanbul)
İskoçya, Ispanya’yı 
6 . 2  yendi
Madrid, 14 (A.A.)
Dün gece Madrid'de yapılan 
dostluk maçında İskoçya Mil­
lî takımı, İspanyol millî takımı­
nı 6—2 yenmiştir.
Birinci devre 4—2 îskoçya’- 
nın lehine sonuçlanmıştı.
¿ jıııııım ıııııiH iıııım ıım ım ıiM iıııım ııııııııııııih
Adil Candemir 
antrenörlükten 
ayrılacak •••
Vazifesine müdahale edildiğini ileri süren ser­
best güreş takımı hocası “ Bu adamlarla çalışıl- 
dedi. Candemir, memleketine dönecek.
g-mınnamıımıımuıııu
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Dünyada ne var n e  y o k
maz
DÜN AÇILDI — Feriköy’ün Kurtuluştaki 4000 kişilik yeni spor si­
tesi dün törenle açılmıştır. Resim. Site'nin açılışında Şişli Kayma­
kamı Kemâl Gürlük ü» kurdeleyi kesişini göstermektedir
İLLÎ güreş takımının 
antrenörü Adil Candemir 
kendisine müdahale edil­
diği için bu görevinden ayrıl­
mağa karar vermiştir.
Sofya’da dünya üçüncüsü ol­
mamızda kendisini kabahatli, 
göstermek isteyen idarecilerin 
beyanatlarına çok üzülen Can­
demir “Bu adamlar ile çalı­
şılmaz” dedikten sonra sözle­
rine şöyle devam etmiştir:
“—Doğrusunu söylemek ge­
rekirse Federasyonun içine 
girmeden insan dışarıdan bir 
şey anlayamıyor. Ben bunla­
rın içerisine girince Celâl 
Atik’e hak verdim- Celâl çok 
erkek arkadaştır. Dünkü ço­
cuklar bize hükmetmeye kal­
kıyorlar. Milli takım antre­
nörlüğü bana babadan miras 
kalmadı- Bu şartlar altında 
daha- fazla çalışamam. Gaye 
Türk güreşine hizmet etmek 
olduğuna- göre eskisi gibi 
memleketime giderek orada 
hocalık' yaparak genç güreşçi­
ler yetiştireceğim-
SİVORI ve
DEL SOL satış
i  ★  A
Botafogo Racîng’i 
yendi.
Paris, 14 (A.A.)
Dün gece Paris’te Botafogo 
İle Racing arasınlaki futbol 
karşılaşması 3—2 Botafogfo’nun 
zaferil» sonuçlanmıştır,
RİERA
B- D'nin futbolunu kal­
kındırmak babanda her 
yıl tertiplenen New York 
turnuası bu yıl olağanüs­
tü bir ilgi ile karşılanmış­
tır. Müsabakaların açılış 
töreninde Cumhurbaşkanı 
John Kennedy’de hazır br 
lunmuştur-
İr Milan'ın kalecisi Ghezzi'- 
nin gelecek yıl takımdaki 
yerini alması hayli uzak 
bir ihtimal olarak kabul 
edilmektedir- İtalyan fut 
bol federasyonu emektar 
kaleciye bir antrenörlük va 
zifesi vererek kendisini 
şimdiden angaje etmiş bu­
lunmaktadır-
★  Tekrar Şili’ye dönmesi 
' mevzubahis olan Dünya 
muhteliti ve Benfica’nm 
antrenörü Riera kendisine 
itimad edildiği takdirde 
kulübünde kalabileceğini 
geçenlerde basın mensup­
larına açıkladı-
mm*
İT Real Madrid’de transfer 
faaliyetleri: Santamaria
ve Di Stefano kontratları­
nı bir yıl daha uzatırlar­
ken kulüp başkanı Ber- 
habeu Teja'da, Felo, Dau- 
cik ve Bueno’yu satacağı­
nı resmen açıkladı.
★  Yunanistan Futbol Fede­
rasyonu profesyonelliği 
yakında resmen kabul 
edecektir- Bu haber bu 
memlekette sevinçle kar­
şılanmıştır.
"Suat GalatasaraylI
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Dün solduğumuz muhtelif suallere cevap 
veren Galatasaray klübü Başkanı Ulvi 
Yenal, takımın s e v k ve idaresinin 
G. Kılıç'a verilmiş olduğunu ifade etti
Galatasaray Kulübü Reisi Ulvi YENAL’a Sarı - Kırmızı ca­
miayı ilgilendiren bir kaç mesele hakkında sual sorduk. Bazı hâ­
diselere ışık tutacak mahiyette olan bu konuşmayı aynen veriyo­
ruz.
SUAL — Bugün herkes teknik 
Menecer G. Kılıç’ın idare 
heyeti üstünde bir kudreti ol­
duğuna inanıyor. Bu konuda­
ki fikriniz nedir?
CEVAP — Galatasaray kulübü 
diğer kulüpler tarafından bir 
türlü anlaşılamayan bir idare 
sistemi tatbik etmektedir. Ta­
kımın teşkili, sevk ve idaresi 
menecere verilmiştir. Bu se- 
lahiyet muvaffak olduğu müd­
detçe devam eder. Mesela 
geçen sene muvaffak oldu. 
Buna karşılık bütçemizde 50 
bin liralık mükâfat ayırdık. 
Bu sene ise bu fonu maçlar 
bitmediği için henüz kullan­
mış değiliz.
SUAL —  11 sene gibi uzun bir 
zaman kulübe hizmet eden Su­
at’ın bir başka kulübe trans­
fer edeceği söyleniyor. Ken­
disinin de bazı şikâyetleri var. 
İdare heveti olarak tutumunuz 
ne olacaktır?
CEVAP — Bu hâdise bizi çok fi- 
züyor. Suat GalatasaraylIdır. 
Menecerinin çizdiği disiplin 
hudutları dahilinde hareket et­
mesini kendisinden bekliyoruz. 
SUAL — Ortada sık sık lâfı edi­
len bir Futbol Birliği var. Hat 
tâ sizin de bövle bir hareke­
ti sürüklediğiniz başkanlık 
nesinde koştuğunuz bildirili­
yor ne dersiniz?
CEVÂP — Bir memlekette iki 
Federasyon olmaz. F I F A bir
(Devamı 5. sayfada)
| MİTHATPAŞA’DA 
= 13.15 "F.B. — Feriköy (genç) § 
İ  15,00 Beykoz — Altay (P) İ  
I  17-00 BJK, — K. Yaka (P) İ  
| 19 MAYIS’DA:
= 15.00 G. Birliği — D. Spor| 
1 17 00.H, Tepe — G. Saray § 
| ŞEREFDE:
= 14 00 Sarıyer —• Y. Direk = 
| FENERBAHÇE’DE:
| 15.00 K. Gücü — A. Spor (3) 1
ğmuıımııiHnmımııııııımııımmiiınııı.....
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DEL SOL — Satış listesine konan İspanyol futbolcusu
SİVORÎ
(Satış listesinde)
★  Bu yılkı Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasının maçları­
nı 2.180-000 seyirci takip etmiştir. 59 maçta da 214 gol 
atılmıştır.
•A Juventus simdi de iki Iskoçlu oyuncunun peşindedir: Hen­
derson ve Wilson.. Ayrıca Altafinmin transferi çıkmaza gir­
diğinden idareciler Roma lı Menfrediniyi almaya karar 
vermişlerdir. Hatırlanacak olursa Manfredini 1962 - 63 se­
zonunda gol kralı olmuştu.
★  Gene Juventus’den bir haber: Büyük ümitlerle transfer 
edilen Del Sol’un idarecilerle arası açılmıştır. İsmi Sivo- 
ri ile beraber transfer listesine konulmuştur.
★  lnter’de bütün lig maçlarına iştirak eden bir futbolcu var­
dır: Santraf Guarneri...
•it Bu yıl Maschio ile beraber Fiorentina’ya transfer edilen 
kaleci Buffon futbolu bırakmak niyetindedir. Geçenlerde 
Milano’da iki restoran açmasının bunda tesiri olduğu söy­
lenmektedir.
★  Feyenoord’un başarılı kalecisi Graflaand bir Portekiz ta­
kımına transfer olmak arzusundadır.
-i- İtalya’da halen en gözde ttıtbolcu Sormani’dir.. Monto- 
va’lı idarecilerin çoğu bu futbolcuyu bırakmamak niye­
tindeler.. Hattâ fazla iyimser görüşlü bir taraftarın “Onun­
la şampiyonluğu bile kazanırız’ ’ dediği de duyulmuştur.
Spayiç ve Kokotoviç’e 
Federasyon izin 
vermiyor.
Ankaı-a (Telefonla)
F. Federasyonu Başkanı O- eS- 
ref Apak : “Teşkilâtı tenkit eden 
Spayiç ve Kokotoviç’in mukave­
leleri bitince ikinci bir izin ver- 
miveecğiz” demiştir.
Bu hususta Federasyonunun Ha 
riciye Vekâletine müracaat et­
tiğini açıklayan başkan antre­
nörlerin tutumlarının talimatna­
meye aykırı olduğunu da ilâve 
etmiştir. Yueoslav antrenörler 
bövlelikle mukaveleleri bitince 
memleketimizi terketmek zorun­
da kalacaklardır.
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Server Şengün’iin 
ağabeysi vefat 
elti
Teessürle haber aldığımıza 
göre Tercüman Gazetesi Spor 
yazarlarından Şerver gengün’ 
ün ağabevsi Asım Sengtin ve- 
vat etmiştir.
Merhuma, Tanrıdan rahmet, 
arkadaşımıza başsağlığı dile­
riz.
Taha Toros Arşivi
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